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EL VE 
N u e s t r o s r e p u t i i o a n o s m 
R c p é t á í a s veces hemos recogido en es-
lías columnas diversas manifestacio-
jnes de la fuerte r eacc ión que en Francia 
.viene o p e r á n d o s e , y que se ha ex te r io r i -
zado m á s franca y general desde que mon-
feieur P o i n c a r é a s u m i ó la presidencia del 
Consejo de ministros. 
Signo de esa r e a c c i ó n ha sido la exal-
t a c i ó n del e s p í r i t u m i l i t a r . C o m e n z ó abo-
c i n a n d o del execrable r é g i m e n de las 
fichas, y no teniendo en cuenta para re-
jtardar los ascensos y despojírr de los pues-
tos y mandos, que por a n t i g ü e d a d , apt i -
t u d y m é r i t o s les c o r r e s p o n d í a t a l vez, 
•la religiosidad de los oficiales y jefes ca-
tó l icos , y aun la de sus mujeres é hi jos. 
C o n t i n u ó haciendo pasear por las calles 
Irte f a r í s , con cualquier pretexto, batallo-
ines ó regimientos, a l aire la bandera y 
los marciales acordes de las charangas, 
que c tan seguidos y ovacionados por los 
ilran.vjuulc'S, d e s p u é s de saludar respetuo-
fcamente á la insignia de la Patr ia . 
Por ú l t i m o , de las maniobras mi l i tares 
ye Longchamps, se dedujo una solemni-
Had vistosa y emocionante, reconocimien-
t o p ú b l i c o de la calidad de brazo derecho 
'de la n a c i ó n , que al E jé rc i t o compete, y 
de la fuerza y discipl ina social, a s í como 
'riel e s p í r i t u de cohes ión alrededor del Es-
í a d o , necesario para la subsistencia de la 
¡Patria, que el elemento mi l i t a r defiende 
¡y sustenta. 
E n ta Prensa, aun en la que nunca so 
Ülist inguiera, no ya por su rel igiosidad, 
pero n i aun por su burguesismo conser-
vador, observóse un palpitante anhelo de 
hallar ocasiones en que r id icul izar pr ime-
ro , zaherir d e s p u é s , y combatir , por ú l t i -
mo , acremente los ramalazos de persecu-
c ión an t i ca tó l i ca , restos del combismo, 
tanto t iempo preponderante, que de vez 
t a vez despojan y expulsan algunos 
miembros rezagados de las Congregacio-
nes religiosas, condenan á a l g ú n Prelado 
ó sacerdote por c u m p l i r su deber, ó blas-
feman y barbarizan en c á t e d r a s laicas ó 
perindicuchos tabernarios. 
E l voto proporcional , que t r i u n f ó m á s 
tarde, no ha mucho, en el palacio Bor-
b ó n , y pasa rá t a m b i é n , indudablemente, 
en el Senado, pese al es tér i l cuanto vo-
cinglero protestar de Combes y á la carta-
manifiesto de Clemenceau, absurda por su 
improcedencia é inhabi l idad, no sólo ha 
quebrantado al bloque anticlerical que 
e x p u l s ó á ías Ordenes religiosas y l levó 
á desdichado remate la s epa rac ión de la 
Iglesia y el Estado, separando, de hecho, 
á los socialistas de los radicales, y aun 
dividiendo á los radicales entre s í , sino 
que ha arrancado uno de los principales re-
sortes de Gobierno á las masas socialis-
tas, anarquizantes y e lc rófobas , para en-
tregarlo á muchedumbres m á s cultas y 
morigeradas. 
Hasta se ha hablado, con fundamento, 
de trabajos realizados en r a z ó n de faci-
l i t a r una a p r o x i m a c i ó n entre Roma y Pa-
r í s , a c e r c á n d o s e desde luego a q u é l l a á és -
te. Y por lo que toca á las colonias, á M a -
rruecos entre las d e m á s , ya se vuelve á 
practicar francamente y alta la visera, el 
viejo aforismo gambetiano s e g ú n el cual 
«ccel anticlericalismo no es a r t í c u l o de ex-
portación»», y cuyo olvido estuvo á pun-
ito de quitar á Francia , con el protectora-
do' de las Ordenes religiosas en las m i -
siones de Oriente, la influencia prepon-
derante en aquellos remotos pa í s e s . 
No m á s lejos que a5'er dan cuenta los 
'diarios parisinos de otro paso a t r á s en el 
camino de la r evo luc ión , y por ende, ade-
lante en la senda del verdadero progreso. 
Con la barbarie aneja á los partidos ra-
dicales, cuya alma es el e sp í r i t u neto de 
la r evo luc ión , h a b í a n suprimido los jaco-
binos franceses las distribuciones de pre-
mios (ellos las l laman « G r a n d e s p r e m i o s » ) 
en las Universidades y Liceos oficiales. 
La r:izón que escogitaran para matar 
a s í la e m u l a c i ó n , es peregrinamente sal-
vaje. 
C r e í a n los ministros de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , de los ministerios blocardistas, 
que eso de premiar á unos alumnos y k 
otros no, era ¡ ¡ contrario á la igualdad 
proclamada por la revo luc ión ! ! E l actual 
m i n i s l r o de e n s e ñ a n z a ha rest i tuido esos 
•«Grandes premios»», y ha pronunciado u n 
'discurso en la fastuosa fiesta de que se 
r o d e ó á la solemnidad en el Liceo de L u i s 
el Grande, discurso que ha const i tuido 
todo él un p a n e g í r i c o al e s p í r i t u t rad i -
cional de las Letras francesas, tan contra-
r i o al jacobinisnio presente, tan ca tó l i -
co. . . ; ¡ Hasta soslayadas, pero palmarias, 
glorilieacioncs tuvo para la e n s e ñ a n z a 
congregacionista ! ! ; y , desde luego, fran-
cos y restallantes latigazos para la novela 
y el teatro pornográ f i cos , decadentes y 
í n n l i e b r c s . 
P>rimiamos e l nuevo y verdadero cua-
'dro s inóp t i co de la s i t uac ión pol í t ica de 
Francia á nuestros republicanos, á nues-
tros anticlericales. Copistas ellos siempre 
¡de la vecina n a c i ó n , habiendo variado el 
p ó d e l o jus tó es que la copia s-. modif i -
?uc. A n n cuando bien es c ie r io que, cu-Andnsc en salud, postrimcramenlc h á n s e 
puesto ante los ojos otro or ig ina l .. ¡ i la 
toruseantc R e p ú b l i c a de Vasconcelios.., 
y de Costa, la R e p ú b l i c a portugnesn,! ! 
T F L ± % O n / l 
POR TlU.Í-GUAFO 
ROMA 4. 12,5. 
Tvl ajano Populo RomaM diee que lodos 
los 1 uinofcs Míe han circulado por la Pien-
ea, ni'btivos á reuniones celebradas paia fi-
jar las condiciones de lu uaz italo-turca 
son ilnioaincnte fautasias l í d l cu las , en las 
Hilo uactíe del>(c; aeerk 
»JU$^IE PARiSj^N 
LA GRAN TONTUNA 
SEÜDOCIENTÍFICA 
É R A M O S P O C A S . . . 
—Hablemos, pues, de la Eugenia. 
—¿De qué Eugenia?. 
—De la niña que aún no ha salido del 
vientre de sus padre>s y ya coiorrcú ton es-
candalosamente que habrá que taparte la 
boca ó taparse los oídos. 
—¿Dónde ha nacido la Eugenia? 
—En Londres la está dando á luz, ó á 
oscuridad, aún no se sabe de cierto, una cua-
drilla de sabios. 
— ¿ E s bonita la niña? 
— ¿ N o te he dicho que tiene una boca, 
WM jeta ó un piquito amoroso que le- va 
de oreja á oreja? Pudieras ajirmar que es 
todo boca la infeliz si no enseñara dos ore-
jas descomunales; la una darwinista, y la 
otra neo-mcilthusiaihi. 
—¿V dices qute todavía no ha acafodo de 
nacer? 
—Todavía no ha acabado; no ha sacado 
más que la cabeza, y en lía cabeza la boca-
za, y de la bocaza saca la lengua. En Ma-
drid, hace pocos años, la habrían llamado 
Toribia, y no Eugenia. 
—¿ Y por qué en Londres la llaman E u -
genia ? 
—Para despistar á los bobos. Uugeñia en 
griego significa bú-u íuteida, y cem-o esta 
baby de Londres viene al mundo de cdbe-
.za... ¿comprendes? 
—Comprendo que es una Étígenia cabeza 
abajo. 
—O patas arriba, si tú quieres. Además, 
como nace disparatando, luego la pondrán 
un segundó nombre, Euialia, 6 bien ha-
blada. 
—¿ Mama la niña ? 
—Cuando calla mama estadísticas, tablas 
de multiplicar y logaritmos. 
—¿Y citando no calla? 
—Cuando «o calla, habla. 
—¿De qué? 
—De todo lo que no sabe, especialmente 
de la mejor manera d*e nacer de pie... 
Habiando ya en broma, no sé si es mejor 
nacer de pie que de cabeza, pero esta E u -
genia m-e hace reír. 
L a Ciencia, dicen, nos librará dp qué sé 
yo qué servidumbres. 
Pero, ¿qué ciencta? Son ya tantas, que 
sólo para retener sus nombres hace falta la 
memoria de Jerges. 
Y todos los días nace una nueva. 
Anteayer nació la Sociología, que ha re-
vuelto medio mundo, y no ha revuelto el 
(ftro medio porque estaba ya en ppena re-
volución. 
Ayer nació la Morfología humana, que 
dió á luz « n médico de Montpellier. 
Ahora, en Londres, de cien padres y nin-
guna madre esta naciendo la Eugenia. 
L a Humanidad está pendiente de los la-
bios, ó mejor dicho, del belfo de esa cria-
tura. 
S i crece hablando sin cesar, como e>s de 
presumir, se han sahadó las patrias. 
^Eureka! ¡Viva la Eugenia! 
E C H A U R I 
Congreso Eiicarístlco 
internacional de Viena 
La peregrinación al 
santuario de Beg 
(DB 
POR TRl.ÉGRAKO 
NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
POR TELÉGRAFO 
L a d r o n e s de i en idosa 
PARÍS 4. 12,10. 
E n Clennont-Ferrnnt han sido detenidos 
dos mujeres y dos hombres, subditos espa-
ñoles, pertencicutes á una compañía de la-
drones internacionales que se dedica á robat 
objetos en los comercios. A l registiar sns 
domicilios se lian encontrado varios de los 
objetos ú l t imamen te robados. 
M i n i s t r o s . 
PARÍS 4. 13. 
M . Arís t ides Priand se ha hecho cargo, 
interinamente, de la cartera de Negocios 
Extranjeros. 
El presidente, M . Poincaré, saldrá maña-
na, á las nueve, de Diinkerque para Crons-
tad, embarcando en el Condé. 
P o r «I a i r e . 
PARÍS 4. 13,10. 
En Ewians-les-Bains, León Bontgeois ha 
hecho una excursión eu hidroaeroplano, lle-
gando hasta Laussan, no elevándose m á s 
que á unos 40 metros. E l ministro quedó 
muy satisfecho de sn corto viaje. 
M a r r u e c o s 
POR TELEGRAFO 
S u e t í t u c i ó n d s f u e r z a s . 
PARÍS J. 11,50. 
Comunican de Bizerta que la quinta com-
pañía del cuarto regimiento de caladores, 
de guarnic ión cu Ferreville, ha salido pa-
ra Marruecos, sus t i tuyéndola la décima del 
quinto de zuavos. 
A t a q u e á u n c o n v o y . 
RAHAT 3. 
Ha sido atacado un convoy por 50 j ine-
tes al Sudoeste de Kemissat. 
El número de adictos al pretendiente Hib-
ba sigue aumentando. 
L o s m a r i n o s . 
PARÍS 4. 13. 
E l ministerio de Marina ha publicado un 
decreto fijando taxativamente las condicio-
nes de reenganche de las tropas en la Ma-
rina que ha de servir en Marruecos. 
E l c a m b i o de S u l t á n . 
PARÍS 4. 13,10. 
Según afirma L'Echo de París, la cues-
t ión del cambio de Sul tán en Marruecos se 
t ra ta rá cuando el residente, Lyautey, efec-
t ú e su anunciado viaje á Par í s . 
L a c o l u m n a Q o u r a u d . 
TÁNGER 4. 
Según noticias recibidas de Rabat con fe-
cha 3, ta columna Couraud saldrá con d i -
rección aí Norte, para contener el avance 
del Roghi y continuar la obra política con 
las tribus de I lyonia . 
L a c o í u m n a B o u r e a u x ^ 
FIÍZ 4. 
I.a columna que manda el general Bou-
rcaux, compueslii de 19 compañías de I n -
fantería, rnatro de Artillería y tres oscua-
tlroues, sale mañana 5 con dirección al l u 
RHI que ocupa la frabiln de H y l i u a ; conti-
iiuará su marcha por cY valle de Seguí , re-
corriendo la región Nordeste, que es donde 
El Roghi tiene el centro de agi tación con-
tra Francia* 
E l Centro Eucar ís t ico de Es'paüa, al co-
inehzar á organizar todo lo referente^ la Sec-
ción española en el Congreso de Viesa, Kfeo 
retener en dicha ciudad más de 506 habitu-
ciones para los congresistas ó peregrinos que 
concurrieran. 
Sus cálculos no hnn salido fallidos, pues-
t o que los inscritos hasta la fecha táitá hacer 
Cl viaje con la peregrinación ó independien-
temente de ella llegan casi á esa cifra. 
l is pocas habitaciones que quedan es ta rán 
á disposición del Ceñtro hasta él d ía 10 de 
los corrientes. 
A fin de organizar el grupo español e;nf la 
solemne procesión del día 15 de Septiem-
bre, es menester conocer cuanto antos el nu 
mero de congresistas varones qile piensan 
tomar parte en dicho acto. 
De Viena telegrafían que las señoras po-
d r á n presenciar el desfile de la procesión des-
de las tribunas instaladas al efecto, impor 
tando el precio de cada asiento de las mis-
mas de dos á diez coronas. 
También manifiestan que el día 10 t endrá 
lugar en el Salón Urania la representación 
del Auto Sacramental de Calderón de La Bar 
ca (Los Misterios de la misa), y el 14, UJII 
gran concierto musical. 
El precio de las localidades para cada una 
de estas funciones oscila t a m b i é n entre do» 
y diez coronas. 
Según las noticias recibidas, tanto las lo-
calidades para presenciar la procestón, como 
las de dichas representaciones, e s t án á pun-
to de agotarse. 
Por todo lo expuesto, el Centro Ivucarístico 
se cree en el deber de hacer las siguientes 
advertencias: . . 
1. a Los que deseen formar parte en la pe-
regr inación, nacional, deben dirigirse al Cen-
tro Eucar ís t ico antes del 10 de los corrien-
tes, enviando el total importe de 725 pesetas 
para los peregrinos de primera, 525 para los 
de segunda y 390 pesetas para los de terce-
ra, teniendo en cuenta que una vez ocupa-
das las habitaciones de que hoy se dispone, 
no podrán ser admitidas m á s inscripciones, 
aifn cuando sean enviadas antes de dicho 
plazo. 
2. a Los congresistas que viajen indopen-
dientemente de la peregr inación y deseen 
se les reserve habitaciones en Viena, deben 
dirigirse á la casa Cook, antes del 10 del 
actual, manifestando el alojamiento que ne-
cesitan y el precio aproximado que quieren 
pagar. 
3. a Los congresistas que hayan de for-
mar en la procesión se serv i rán manifestar-
lo antes del 15 de los corrientes, expresan-
do s i concurr i rán á ella como particulares 
ó en representación de alguna entidad ofi-
cial ú obra piadora, y cu ida rán de comuni-
car al Centro Eucarís t ico, en cuanto les sea 
posible, su dirección en Viena, á fin de po-
der enviarles las instrnecioues 3r adverten-
cias oportunas. Las oficinas de dicho Ccn- de un sastre domiciliado ccJCa del Palacio 
tro en Viena estarán instaladas en la iglesia real, llamado Ajada, quien había alistado en 
de San Juan de Dios. | h i contrarrevolución á un republicano, re-
4. a Todos los congresistas, formen parte j velándole nombres y proyectos. 
ó no de la peregrinación organizada por la A l parecer, el movimiento debía haber 
Adoración Nocturna, deben manifestar .an-1 estallado el 9 de Julio, apoderándose de los 
tes del día 10 de Agosto corriente, si desean ! miembros del Congreso y del Gobierno y 
billetes para las tribunas instaladas en la 1 haciendo después Paiva Couoeiro su entra-
carrera de ía procesión, para la representa- i da por el Norte. 
ción del Auto Sacramental y pava el.ccm- C o n s e j o s de Q u e r r á . Dio* y s i e t e o a n -
PlCBAÓ 4. 21,15. 
Ult ímanse con gran actividad tod- s l<;s 
preparativeys para las fiestas de la peregii-
pacióu al santuario de Nuestra Señora de 
Begofia. 
A dicho acto concurr i rá un iniinenso gan-
tío, pues inoesantemente se reciben mi l la ivs 
de inscripciones de todos los puntos de Es-
paña . 
r,os oatólico» de Pegoña y Bübao eágáls-
ua rán ar t í s t icamente los balcones y facha-
d;is de sus casas para dar más vistosidad y 
brillantez á los festejos. 
Kl orfeón Euskeria obsequiará á los Pre-
lado» el día 15 con un concierto. 
É \ señor Obispo, de la diócesis l icuará á 
Bilbao el próximo día 12 en el expreso de 
la l ípea del Norte. Vendrá acompañando á 
su éminencia el Cardenal Vico, Pro-Nuncio 
Apostólico. 
L o s o b r e r o s d a B a l u o t a . 
BILBAO 4. 21,50. 
Los obreros católicos de Bol neta persisten 
en la huelga, habiendo recibido nuevas 
pruebas de solidaridad por parte de la Fe-
deración y de los Sindicatos católicos de 
Madrid. 
Un oficial del Fjéi'cito ent rególes 10 pe-
setas. 
En los (yírculps católicos del barrio de 
Elorricta se ha celebrado una reunión pro-
fesional de obreros libres de la influencia 
y dirección patronales, acordando los re 
unidos ayudar moral y materialmente á los 
compañeros de Bolueta. 
Lspérase qua el conflicto sea sooiciunado 
por el arbitraje de la Junta de Reltn IU.IH So-
ciales, favorable á las pretensionei» de los 
obreros. 
C u m p l i m e n t a n d o a l m i n i s t r e . 
B l t B A O 4. 22,25. 
El gobernador c iv i l ma rchó al balneario 
de Carranza, con objeto de cumplimentar 
^ . l Sr. Arias de Miranda, con quien almor 
zó, invi tándole á venir á Bilbao, cosa que 
prometió el^ ministro para cuando acabe sn 
cura de aguas. 
También cumpl imen tó al ministro el d i -
putado Sr. Urízar. 
El Sr. Arias de Miranda desmiente los 
rumores alarmantes referentes á huelgas y 
algaradas. 
P O R T U G A L 
POR TELÉGRAFO 
LISHOA 4. 14. 
Ha sido, detenida Ludoviua Rúas , esposa 
d e n a d o s . 
T u v 4. 17,20. 
Celebrarase m a ñ a n a en el que fué palacio 
episcopal de Braga un Consejo de guerra 
y con derecho á percibir la diferencia en 
menos. 
cierto. En caso afirmativo, deben enviar á 
la Agencia Cook, Arenal, 30, Madrid, un 
deposito de 10 pesetas por cada una de las 
localidades que deseen, tanto para las t r i -
bunas como para asistir á dichas represen-
taciones, quedando obligados á pagar la d i - Para J " 2 ^ a José Joaquín de Sonsa, reahs 
ferencia en más del precio de los billetes ta que perteneció a la columna de Sepdi 
veda. 
También en Valeu^a do Minho se verán 
mañana , ante el Tr ibunal marcial, algunos 
procesos. 
Comunican de Cabeceiras do Bastos que 
el Consejo que funciona eir dicha población 
condenó ayer á varias penas á 17 realistas. 
G u a r d i a c i v i l q u « s e v a . 
Tuv 4. 18. 
Mandadas por un teniente, han salido hoy 
el resto de las fuerzas de la Guardia c iv i l 
montada, que estaban aquí desde los distur-
bios de Portugal, vigilando la frontera. 
R e l i g i o s a o p e r a d a . 
De Santiago nos dan cuenta de la opera-
ción qui rúrg ica realizada, en el Gran Hos-
pi ta l , por eT catedrát ico de Clínica de ope-
raciones, doctor Blanco Rivero, á la ú l t ima 
de las religiosas Franeiscnuas emigradas de 
Portugal que á Compostela habían ido para 
ser operadas, desde Tuy , donde buscaron 
refugio ai ser perseguidas y arrojadas de 
su país natal por el üectarismo allí impe-
rante 
L a operación piacticada' era sumamente 
arriesgada, y fué realizada con el más feliz 
éxi to, ayudando al doctor Blanco Rivero 
en la operación varios médicos. 
La vida de ía religiosa está , afortunada-
nado y afijo por la de indefinido y enclítico, "^ '"tc, salvada habiéndole sido quitados ya 
Háccn«e Ugeraá adiciones en los casos de la uno « estos días los puntos de sutura, en-
declinación y en la teoría de los taonosfla*',tqnXntoOó la herida perfectamente cicati i-
Reformas gramaticales 
La Real Academia de la Lengua, tm su 
Gramát ica ú l t imamente editada, ha intro-
ducido algunas modificaciones que deben co-
nocerse. 
La nueva edición del texto único y obli-
gatorio para aprender la lengua castellana 
está vaciada eu los mismos moldes que la 
del año 1880, con las mismas divisiones, 
clasificaciones, nomenclatura y paginación. 
De 418 folios consta la edición vieja, y 420 
tiene la moderna. 
Se ha introducido no pequeño cambio en 
el orden de colocación de las partes de la 
oración: el ar t ículo se explica después que el 
pronombre. Algunas definiciones se han al-
terado algo, tales son las de sílabak pala-
bra, ar t ículo (por cierto que se da una muy 
oscura), sustantivo (poco clara), demostra-
tivos, relativos, modos indicativo y subjun-
t ivo , sujeto, compleinento y oraciones pa-
sivas. 
vSe cambia la nomenclatura de indetermi-
bos; se añaden las preposiciones insepara-
bles ana, anfi, apo, esta, día , en, hiper, hipo, 
meta, para y pos, y se aumenta la lista de las 
par t ículas prepositivas con a, an, pan y pan-
to. vSe considera del género común la palabra 
h u é s p e d ; se rechaza la palabra modisto y 
se fija el plural de los substantivos frac, 
pailebot, lord, cine. Autor ízase la escritura 
discrecional de kiosco y quiosco, kilogramo 
y quilogramo, kepis y quepis, zinc y cinc. 
E n cambio, dícese que deberá escribirse: 
substantivo, y no sustantivo; substituir y 
substraer, en vez de sustituir y sustraer; 
Ribero y 110 Rivero. 
Después de los dos puntos, en cualquier 
escrito puede usarse indistintamente letra 
mayúsci'/Ia ó minúscula , y en el uso de los 
signos de interrogación y de admiración nc; 
se permite suprimirlos en ninguna ocasión 
al principio de las frases. 
La regla ortográfica de m á s novedad es la 
que en el cap í tu lo de los acentos dice: 
«La preposición a y las conjunciones e, 
o, u, no llevando acento prosódico, tampoco 
deben llevarlo escrito. No obstante, lo lleva-
rá escrito la conjunción ó cuando, por ha-
llarse inmediata á cifras, pudiera confundir-
se con el cero; as í , 3 ó 4 nunca podrá lomar-
se por 304.» 
i ^ — ^ - » 
POK TELÉGRAFO 
MARSELLA 4. 13; 
Hoy se han hecho á la mar siete vapore»,, 
tripulados por inscrito». En la Bolsa del 
Trabajo se ha celebrado una reunión de 
huelguistas para escuchar á la Comisión de 
inscritos, que regresó de Parla despué» de 
conferenciar con el Gobierno. Oído-» que lu«-
ron los delegados, s^ 9,<i(HÍ& gontioyar la 
Huelga, 
zada y fuera de todo peligro. 
Las otras religiosas recientemente opera-
das siguen bien, sin haber tenitlo el menor 
retroceso. 
Todas ellas es tán muy reconocidas á las 
niuehas y delicadas atenciones de que en 
aquel benéfico establecimiento han sido y 
son objeto por paite de los señores médicos 
y por el personal administrativo y Herma-
nas de la Caridad que allí prestan sus lui-
manitarios servicios. 
En el mismo Gran Hospital ha sido tam-
bién operado por el citado doctor Blanco 
Rivero el joven monárquico lusitano Joao 
Chamusca, herido en el combate de Chaves 
y llevado á .Santiago para realizarle allí una 
ariesgadísima operación en el cráneo, destro-
zado por el casco de una granada. 
Del absceso que el doctor Blanco Rivero 
le abrió en pleno cerebro, le extrajo trozos 
óseos, pelos y hasta un trozo de la gorra que 
llevaba. 
La operación fué realizada con un éxi to 
verdaderamente asombroso, pero como con 
tantos viajes hechos de Chaves á Verín, de 
Verín á Orense y de Orense á Santiago, des-
pués de una demora cu la ciudad de las 
Burgas motivada por los tiquis miquis de si 
podría ó no autor izársele para trasladarse á 
Santiago á efectuar la operación, el herido 
llegó en la s i tuación lastimosa que es de 
suponer, su estado inspira aún serios cui-
dados. 
C a r b o n a r i o s o o p a ñ o l o s . 
Es significativo lo siguiente, que leemos 
en el periódico de Santiago E l Correo de Ca-
licia: 
«A las cuatro de la m a ñ a n a de Hoy y segui-
dos de un carbonario español á las órdenes 
de k República portuguesa, que constante-
mente les acompañó y .vigiló en esta ciudad-
salieron para Valeu^a los jefes y, oficiales 
IMPRESIONES DEL PIA 
DE LA POLÍTICA 
Y J E J A VIDA 
M i R A N D O A L R E D E D O R 
L o ha $icho Canaldjas, de vuelta de 
Otero: « / Ñ o hay nada de particular, se-
ñores, si no ts esta iemperatufa hermosa 
de que disfrulanios!» 
E n efeclo, ausenles todo el dáa cl pre-
sidente del Consejo y el ministro de Ins-
trucción pública, únicos que no han lo-
mado soleta, y en la Plaza aplaudiendo 
á Gal l i to /a.s' cornejas del salón de confe-
rencias, no se ha movido ni una hoja en 
cl enmarañado bosque polUico. 
Aquí , de un modo 6 de otro, todo el 
mundo huelga. 
Huelgan los tninistros. 
Huelgan, en Madrid, los fontaneros y 
vidrieros. 
Huelgan, en Málaga , los tranviarios. 
Huelgan, en Zaragoza, lot albañiles . 
Pues añadan las fiestas en Vitoria, los 
festejos en Alicante, la feria en Carta-
gena, los festivales en Santander, las re-
gatas en San Sebast ián, el veraneo en 
todas las playas del Norte, del Sur y de 
Levante, y la fiesta nacional en toda E s -
pina, donde se ha lidiado ayer no me-
nos de un centenar y medip de toros, y. . . 
¡ á ver cóm-o se impresiona hoy R . R . y 
de qué escribe! 
+ 
A ú n no asamos, y ya pringamos. 
Quiero decir que aún no se ha firmado 
el Tratado hispanó-francés, y, ya suenan 
dos nombres para el cargo de Residente 
general por parte de España: los gene-
rales Marina y Alfau. 
Afortunadamente, ni uno ni otro se 
han embarrado en la polít ica liberal, y 
ambos son buenos mil i táres , activos, com-
petentes y ardientes patriotas. 
Una pequeña pregunta: 
¿De dónde diablos se ha sacado ese ti-
tulito: Residente general? 
Gedeón me responde que: «Del Diccio-
nario de la lengua... francesa.» Y yo in-
sisto, interrogando: ¿Es que la lengua es-
pañola se ha quedado viuda? 
+ 
Los periódicos republicanos, en estos 
días de Agosto, agostado todo motivo po-
lítico y tema para emborronar las tres 
planas imprescindibles, se han dedicado 
á echar arena á los ojos de sus lectores 
para que no vean lo yeyuno de sus artí-
culos é informaciones. 
i Válgame Dios, y qué furibundos vie-
nen contra la rel igión, sus ministros y fie-
les profesores! 
Se han dedicado á pintar á los católi-
cos como unos chacales. 
¡Caramba, caramba! ¿Más chacales que 
Robespierre, D a n l ó n , Marat y todos los 
asesinos del i8Sg, iSgo, i8g i y i8g2? 
¿Más hienas que los monstruos de la 
Conmune? ¿Más cobardemente carniceros 
que las raposas de la semana trágica? 
Y . . . f á buena hora nos motejan de san-
guinarios, cuando tenemos á la vista, cual 
actualidad palpitante, las crueldades de 
los republicanos portugueses contra los 
realistas y las realistas!... 
Haced, señores, memoria... y entendi-
miento. 
((Que te c o s t a r á lo m i s m o . » 
+ 
L a Juventud Excursionista Salmantina 
ha organizado un concurso de bellezas, al 
que podrán concurrir señoritas , etcétera, 
etcétera. . . 
L a Juventud Excursionista Salmantina 
celebrará un acto públ ico en honor á las 
nueve bellezas premiadas. 
Y publicará sus retratos, y los copia-
rán todos los periódicos ilustrados... y et-
cétera, etc., e tc . . 
¡ C u á n t a s cosas, amado T e ó l i m o , y 
cuán tristes y cuan negras podrían escri-
birse en lugar de estos tres e tcé teras ! 
Semejantes concursos son... una cala-
midad... en iodos sentidos... 
No hay cosa peor que, no el que una 
muchacha se persuada y se pague de que 
es bonita. 
E l prodigar y exhibir la propia hermo-
sura una joven, es ya una falta de recato, 
una mengua del pudor, un vaho que, si 
no mancha, empaña al menos el cristal... 
ese cristal tan precioso como frági l . . . 
E l buen paño, en el arca se vende. Fue-
ra del arca, en ¡a plaza y tablado públi-
co, se alquila y. . . estropea. 
Luego, cofrades, recordad los nombres 
y parad mientes en el actual destino y 
paradero de las bellezas premiadas en 
otros concursos... en el que se celebró, por 
ejemplo, para enviar á París reinas espa-
ñolas de la Mica rcmc . . . 
Y o no digo más sino que... a quien ame 
el peligro perecerá en él»; y que todas 
esas entidades m á s ó menos j ó v e n e s ó 
viejas que se meten á organizar concur-
sos femeninos, deben no querer para mu-
chacha ninguna lo que no quieran para 
sus hermanas ó novias respectivas... 
Y . . . ¡ á divertirse de otra manera y ha-
cerse reclamo de otra suerte.:, no á costa 
de la azucena de obreríta alguna! 
¡ E s intolerable, sencillamente! 
L o cual todo, no va sólo por la equivo-
cada Juventud Excursionista Salman-
tina... 
• 
i Y no les he hablado á ustedes de Jo-
selito, el tercer, ó cuarto ó quinto Gallo ! 
Pues, para los madri leños, por lo me-
nos, ¡ c o m o si hubiera callado! 
E n la villa del oso y del madroño va 
á ser preciso añadir al escudo, además 
del oso, un q u i q u i r i q u í . 
R. R. 
Suplicamoi á lot señores suscripUres de provin-
das y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones t.noan la bondad de acompañar una 
UH f? ja | m Hue & QE^ATE 
DE NUESTRO KZOAOTQR 
u mmm de sin mm 
mm Í mm 
F i e s t a e n í a B a s í S i o a . 
Apenas apunta el sol, comienzan las cam-
panas y los voladores á lanzar sus 111 idos 3 
sus estampidos en el espacio. Un sol esplén 
dido amiiiicia un día hermoso, que deja en 
trever que las fiestas Ue hoy serán tambiéi. 
eflnSéiMudas. 
Los das caminos principales «pie de Azpei 
t ia conducen á la Hasílica ciupic/.an á ami-
imirse. Numerosos autos y una nube de co 
ches de todas las formas conducen ai temple 
numerosís imos peregrinos. Las veredas y 
sendero» bajan, completamente llenos de las 
prestas que por todas partes rodean d valle, 
La gran explanada que hay frente á la igle-
sia se anima por momentos. 
En la Híisílien no son bastante los ¡iHaies 
para que el clero que de las pronvimias l i 
mítrofes ha venido, realce con su pic-Liu-ia 
el suceso del restablecimiento de la fiesta de 
San Ignacio. Hasta tal punto esto es así , que 
los sacerdotes, para coger vez, tienen que 
ayudarse la misa unos á otros. 
Los fieles cpie se acercan á la sagrada i lu -
sa son incontables, hasta el punto que no 
sólo se da la comunión en el altar mayor, 
sino que se da ey todos las altares y cu iba 
diferentes oratorios que hay en la casa. 
A las nueve y media se divisa la proce-
sión, que á Loyola viene de Azpeitia ; forma 
ésta una la rguís ima fila, que comienza con 
las Cofradías, los Círculos, el clero, ccn to 
dos los párrocos de la provincia, de sobre> 
pelliz y capa pluvia l , y los arciprestes, de 
capa y cetro; al clero siguen los alcaldes 
de todos los pueblos, el Ayuntamiento do 
Azpeitia, la excelent ís ima Diputación, los 
diputados á Cortes Sres. Señan te y Sal>i-
berry, -«eon el gobernador y el coma mía 11 i.e 
mi l i tar , que cierran la enorme doblo fila. 
A la puerta del templo esperan los n o 
vicios, los escolares, lo* padres y los exce-
len t í s imos señores Obispos de Vitor ia , Nis-
sa y Béjar. 
A la llegada de la comitiva el órgano 
lanza al viento las guerreras notas del him-
no de .San Ignacio, que el numeroso públi-
co canta en su lengua nativa. ¡Qué espec-
téculo más grandioso! ¡Cómo resuenan bien 
en este valle las notas de ese himno y enán-
tos recuerdos evocan sus sonidos ! 
Lc^ diputados forales y los á Cortes en-
tran en la sacristía á saludar al eminent í -
simo Cardenal Almarnz, que, revestido de 
pontifica*, les recibe con toda solemnidad. 
A las diez da comienzo la fiesta, cantán-
dose la misa del abate Perossi, por uu coro 
de 230 voces, 100 de hombre y 130 de mn-
| j e r ; oficia de pontifical el señor Arzobispo 
I de .Sevilla, y en eL presbiterio es tán , en un 
aitial cada uno, los señores Obispos de V i -
toria, Nissa y Béjar. 
El sermón, que es tá á cargo del padre 
Larrondobuno, es una obra magistral (id 
elocuencia. Relata los triunfos de la Espa-
ñ a del siglo x v i , en el orden de las ideas, 
en el de las armas, en el de la literatura y 
en el de la pol í t ica; pone ante los ojos de la 
numeros ís ima concurrencia cómo España 
fué grande y gloriosa mientras fué católica 
sin d i s t ingo»; canta un himno á las cos-
tumbres vascas, y dice que confía en Dios 
y en Ka protección del Patrono de Gii ipúz 
coa, que mientras és ta siga siendo católica 
será respetada, y que asi l lenará los fines 
providenciales que la Providencia le tiene 
confiados, que no son otros que el ser los 
guardadores de la bendita t radición espa-
ñola. 
El sermón del padre Larrondobuno ha 
siflo muy elogiado por todos los que tu viraos 
la fortuna de oírle. 
Cuando se t e rminó la fiesta religiosa y sa 
limos á la calle, llovía torrencialuiente, y el 
tiempo parecía no querer corregirse, con 1c 
cual queda dicho que el resto de las fiestas 
de hoy no tendrán lugar, por el aguacero qué 
está cayendo. 
Suspendemos aquí estas deshilvanadas no 
tas, pues la l luvia 110 nos deja ni continuar, 
y las mando al correo. 
Láyala i.0-S-gi2. 
J . MARIA C A S T I L L A 
POR Í ICI.KGRAFO 
Ci C o n g r e s o Rflariano. 
TUKVURIS 4. I / . 
Se ha inaugurado el sexto CbngreSG Ma-
riano internacional, asistiendo á la Asambl'.'r» 
quince Prelados, entre Arzobispos y Obis-
pos, y numeros í s imos representantes de U> 
das las luiciones catól icas. 
El Obispo de Trove/,, M . Koruu, fué nom-
brado presidente de la Asamblea v vic pre-
sidentes cl barón de Stociiij^ort y el p á n o c o 
de Maribach. 
También asist ió u n delegado especial de 
Su. .Santidad. 
L a j o r n a d a r e g i a 
POR TELKGRAl-O 
C o n f f a r e n s í a * L a s m e d í s t a c m a d r i -
l e ñ a s . 
SAN SKIIASTIAN 4. 19,15. 
Han conferenciado los ministros de Esta-
do y Oobernación. 
Est> ha manifestado que reina tranquil i-
dad en toda E s p a ñ a . 
—Llegó con dos horas de retraso el tren 
expreso con Î as modistas madr i leñas , sien-
do recibidas en la estación por la Comisión 
organizadora y mncho público. 
Visi taron la iglesia del liuen Pastor y 
luego se dirigieron al balneario de [a nía. 
ya, en donde se bañaron . 
Esta tarde as is t i rán á Ja corrida de toros 
^ M H » » ' • • • —IMIM^-H, 
POR Tl'I.Úr.KAFO 
RKRU'N 4. iK. 
Después de haber t m n i i n d o el crucero 1 líe£ 
^orte, ha llegado á SwÁQdmonde el Bmae 
rador Dtiiuermo. 
A l d i v i s o d p í e Jt'dwnzoUeni, los de-
más huques [uclerpii las salvas cié o rde 
nat'/,^. 
No es ox -cto $t<e iiaya sido puesto en 
bir lad d capi tán ruso Ivmskowizt 
Se espeja qitc sea cntreSada la fauz* m 
Lunes 5 de Agosto de 1912, AnoII.-Nfim.277. 
P O L I T I C A 
MANIFESTACIONES DE CANALEJAS 
A las once llegó anoche á Madrid el jefe 
del Gobierno, después de haber pasado el 
día en Otero; y á las doce recibió á los pe-
riodistas, ante los que apareció eon sem-
blante r isueño. 
Nada hay de particular, señores—eomcn-
Eó diciendo el presidente;—si no es esta 
temperatura hermosa de que disfrutamos. 
Hoy me he pasado las horas en el pueblo 
trabajando lo que he podido, que es lo que 
Voy íi hacer ahora hasta la una y^media de la 
ta 
guo alumno fundador del Colegio, celebra-
rá urna misa de Comunión general y pronun-
ciará unía breve plát ica á los exalumnos an-
tes de la Comunión. 
Bl coro actual del Colegio can ta rá variados 
Motetes. 
Después de la misa se servirá á todos, el 
tradicional desayuno del Colegio. 
A las once Asamblea en el salón de visitas. 
D. Juan Py, presidente de la actual Congre-
gación de Antiguos Alumnos, usa rá el pr i -
mero de la palabra para saludar y felicitar á 
los presentes. Leeránse después las cartas y 
telegramas de adhesiones recibidos. E l padre 
Manuel Abren, S. J., fundador y actual di-
rector de la Congregación de Antiguos Alum-
mc 
no 
ñas do mención. 
Tenemos ahora -añadió el Sr. Canalejas— 
la huelga de tranviarios de Málaga , que per 
de la manera de celebrar las bodas de oro de 
la fundación del Colegio. A continuación), se 
leerán los trabajos presentados por antiguos 
sisteu en su act i tud; pero dentro de una i alu.mnos, con ideas, iniciativas y proyectos, 
corrección grande. ¡referentes, ó á la Asociación ó á las fiestas, y , 
Se"-ún me telegrafía el gobernador, ha por ú l t imo, se concederá á todos los asisten-
Hegado allí un representaiite del Consejo de tes, licencia para hacer cuantos ruegos y pre-
ádni inis t iación de la Compañía , que hasta i guutas estimasen convenieultíS. 
ahí ra no ha legrado llegar á un acuerdo con j A las dos será el banquete en el comedor 
los obreros, que se mantienen dentro de una | del Colegio. A las seis y media de la tarde 
tenaz intransigencia. | función solemne en la capilla, con exposición 
l i \ servicio se efectúa, aunque deficiente; i del Sant ís imo, rosario, le tanías cantadas, ser-
pero no hay alteraciones de orden públ ico món del padre Mariano Ayala, S. J., bendi-
que lamentar, y yo espero que al fin el buen eión, reserva y el «tAdiós á Nuestra vSeñora». 
" A las ocho cena en el patio del Colegio, sir-
viéndose la clásica tor t i l la , que tantos aficio-
nados ha tenido siempre entre los alumnos. 
Después se tendrá en la sala de visitas un 
rato de expans ión , con cinematógrafo, poesía 
y música . 
Dia 18. A las siete de la m a ñ a n a , misa 
rezada y responso en sufragio de los muchos 
antiguos alumnos ya difuntos. 
2.° Los antiguos alumnos que han. de 
asistir á las fiestas deberán avisar con anti-
cipación á la secretaría de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, en el Colegio. Asimis-
mo aquellos que deseen presentar a l g ú n tra-
bajo que se haya de leer en la Asamblea, 
deberán también enviarlo con ant ic ipación 
á dicha secretaría. Se encarga á todos la 
sencillez y claridad en los escritos, dado el 
carácter de int imidad de esta reunión . 
3.0 L a sección de la Comisión organiza-
dora que reside en el Puerto, se encargará 
de buscar hospedaje á los que lo soliciten 
y con el debido tiempo avisen cuándo han 
de llegar y el tiempo que han de permane-
cer en el Puerto. 
4.0 A todos los alumnos antiguos, así 
asistentes como adheridos al acto, se envia-
rá una Memoria impresa de las fiestas ce-
lebradas. 
5.0 La Comisión organizadora, para aten-
der á los gastos que llevan consigo, no so-
lamente la preparación de estas fiestas, sino 
los trabajos de oficina y propaganda, por 
la const i tución de la Asociación de A n t i -
guos Alumnos y los preparativos para las 
Bodas de Oro, mega a los antiguos alum-
nos quieran contribuir á estos fines con 
alguna limosna. En su deseo de interpretar 
con acierto el sentir de los compañeros au-
sentes, la Comisión discutió con madurez 
este asunto, acordando, al fin, el no señalar 
cuota fija, haciendo, sin embargo, la declara-
ción de considerar suficiente la limosna de 
cinco pesetas, en favor de aquéllos que no 
pudiendo hacer esfuerzos y deseando contri-
ouir á la oUra, anduvieran perplejos é inde-
cisos en la designación de la cantidad. Esta 
limosna puede hacerse efectiva ó por giro 
postal ó en propia mano al secretario de la 
Comisión organizadora. 
6 * La correspondencia puede dirigirse á 
D. Gttillermo Alber t i , secretario de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos en el Colegio de 
San Luis Gonzaga. 
qu 
criterio se impondrá en los huelguistas, y se 
l legará á una solución pronta. 
Otra huelga tenemos en Madrid. La de los 
fontaneros, y ésta tampoco sirve de preocu-
pación al Gobierno. 
Por el crecido número de los huelguistas, 
que son unos m i l , el perjuicio de la huelga 
le sufren las obras que se es tán realizando, 
ún icamente , aunque es de sperar que esto 
se solucione también . 
Y ya que de huelgas hablo, he de decir que 
el presidente de la Sociedad de Patronos, de 
Pilbao, me dice en telegrama que es inexac-
to que el Gobierno les haya desamparado un 
solo momento, como se dijo en la Prensa. 
Esto parece que nac^ de a lgún suelto pu-
blicado en a lgún periódico conservador, pero 
carece de importancia de todas formas. 
E l gobernador de Cuenca—añadió el presi-
dente— es el que me telegrafía u n suceso 
ocurrido allí entre portugueses. 
Parece que ha llegado un emigrado que no 
es monárquico , pues cuando apareció entre 
los que lo son, comenzaron éstos á vociferar, 
l lamándole traidor y espía, y amenazándole 
con matarle, pues decían que es un carbo-
nario disfrazado de monárquico , que les en-
v ían para que los observe. 
E l gobernador me dicé que ante la acti tud 
de los emigrados, ha retirado á éste , y me 
pregunta que qué hace con él , á lo que le 
he contestado que lo mande á Madrid , y aquí 
le tendremos. 
El Sr. Canalejas habló después del anun-
ciado Consejo de ministros. 
El día 8 cíe este mes—dijo—sale Su Majes-
tad de Ixmdres, y vendrá á San .Sebastián, 
y él de te rminará el día en que hemos de 
reunimos. 
No es que ocurra nada que motive y ha-
ga preciso el Consejo; pero conviene que se 
oelcbrc, para despachar asuntillos que hay 
pendientes de este t rámi te . 
De Sevil la—añadió,—ya sabrán ustede* 
que se proclamó candidato al Sr. Lúea de 
Tena, que luchará contra un republicano, 
pues éstos no quieren que haya art ículo 29. 
Y no hay más que contar—terminó dicien-
do,—ni nada me he encontrado á mi llega-
da á Madrid digno de relatarse, á no ser 
vve ustedeA sepan algo que yo ignore. 
" Un reparter dijo que lo único sensaciattal 
era el triunfo de Gallito, que const i tu ía el 
tema de ccnveisactón de la noche, y con es-
to se acabó la entrevista con el presidente, 
que, como dijo al principio, se ret iró á tra-
bajar, con sus secretarios. 
E L RESIDENTE GENERAL 
Dice nn periódico que una vez que se 
firme el Tratado franco-español y se proceda 
á nombrar residente general en Marruecos, 
por parte de E s p a ñ a , dos nombres hay para 
elegir entre los que se consideran aptos para 
desempeñar dicho puesto. 
De nombrarse á un teniente general—di-
ce el periódico.—el designado será el gene-
ral Marina, y de proveerse el cargo con un 
general de división, el designado será el ge-
neral Alfau. que por conocer á la perfección 
el árabe y el francés, y por sus dotes de man-
do, habría de prestar grandes servicios en 
el desempeño de misión tan delicada. 
LA AMPLIACION BE PLAZAS 
Parece ser que á pesar de la buena dis-
posición del Gobierno para ampliar el nú-
mero de plazas en las Academias Militares, 
esto no llegará á efectuarse. 
Los inconvenientes que se presentan afec-
tan al orden material y orgánico. 
En Infantería son 16c los aprobados sin pla-
za, y no hay local donde alojarlos sin gra-
ve perjuicio de algunos salones destinados 
á funciones científicas. 
Además , es preciso aumentar el profeso-
rado, que tiene hoy una labor demasiado 
recargada. 
E n Caballería y Artillería los aprobado.-; 
son un tanto por ciento reducido. En lá 
primera resultan unos 14 ó 15, y en la se-
gunda, aun cuando son m á s , la falta de su-
oalternos h> compensa. 
Donde el problema adquiere aspecto ate 
rrador es en Ingenieros. 
Los aprobados sin plaza duplican las va-
rantes anunciadas á concurso, y que fueron 
provistas, y ello influye notablemento en 
la organización de este Cuerpo. 
Tales son las razones, aparte de otras de 
menos importancia, que influyen desfavora-
blemente en los deseos que tiene el minis-
tro de la Guerra de ampliar las plazas. I) 
todos modos, como se trata del ú l t imo y de 
l in i t ivo daño que anualmente se viene sa-
biendo, creemos que se- verán complacido^ 
los aprobados sin plaza. 
ROMAN0NES 
Hoy por la mañana vendrá á Madrid el 
conde de Romanones, quien, después de con-
ferenciar con el jefe del Gobierno, volverá 
6, Siguenza. 
Honrando á María Pita 
El YOÍO á San Jorge 
POR TELÉGRAFO 
CORUÑA 4. 2a. 
En la iglesia de vSan Jorge se ha celebra-
do hoy con extraordinaria solemnidad, la 
función del voto de la ciudad á San Jorge. 
E l temple;, á pesar de ser el mayor de La 
Coruña , era insuficiente para contener el 
enorme gent ío que lo llenaba, habiendo sido 
muchos los fieles cine no lograron sit io. 
Asistieron el gobernador c iv i l y el Ayun-
tamiento en corporación, y presidido por el 
alcalde, bajo mazas. 
Cantóse una misa solemne, y el magistral 
de Astorga, D . Enrique Vázquez Camara-
sa, pronunció un elocuent ís imo se rmón, her-
mosa página histórica henchida de patr iót i-
cos é inspirados alegatos. 
Rela tó , con admirable brillantez, el hecho 
his tór ico que .se conmemoraba, recordando 
el intento de asalto á La Coruña, realizado 
por las huestes inglesas el 4 de Mayo de 1589, 
y el heroico arrojo de Marta Pita, la sublime 
heroína que, presentándose en la brecha, en 
lo alto de los muros, logró dar muerte á un 
oficial inglés que trepaba por la muralla, y 
arrebatarle la banOera española , de que el 
invasor había conseguido apoderarse. 
Cantó un inspiradíftimo himno al valor in-
comparable de aquella mujer del pueblo, 
henchida de fe religiosa y de amor patrio, 
virtudes—-añade—que es preciso conservar, 
pues sin f? religiosa no puede haber patria 
ni prosperidad en' los pueblos. 
Ensalzó elocuentemente las virtudes del 
pueblo coruñés , evocando aquel 19 de Mayo 
de 1589, dia inolvidable en áue los inglesas, 
derrotados y maltrechos, abandonaban la» 
costas gallegas, mientras el pueblo de La 
Coruña prosternábase ante la Imagen sacro-
santa de la Virgen del Rosario para ratificar 
el solemne voto en celebración del t r iunfo 
de aquella memorable jornada. 
La Patria—decía el e locuent ís imo predi-
cador—es el sacrificio, el progreso, oosaa que 
no pueden existir sin fe religiosa. 
E l progreso no puede apartarse de la idea 
de Dios, á quien le basta un bloque de hie-
lo para destmir en un instante la obra més 
grande y m á s soberbia de los humanos. 
Tuvo párrafos de arrebatadora elocuencia 
El Gobierno de Colombia 
La Iglesia y el Estado 
Como dtmost rac ión de que la forma de 
gobierno de un país , cualquiera que ella sea, 
siempre es compatible con el respeto debido 
á la Iglesia, y de que la convivencia y ar-
monía entre la Iglesia y el Estado no es nin-
gún principio de los excluidos inevitable-
mente por el régimen republicano, copiamos 
á cont inuación algunos trozos de la circular 
que el presidente del Consejo de ministros de 
Colombia (Sud América) ha dir igido á la» 
entidades oficiales de la nación. 
«Me es grato—dice el documento—reanudar 
correspondencia privada con usted para tra-
tarle hoy acerca de una cuest ión ín t imamen-
te relacionada con preceptos constituciona-
les de la mayor importancia y á los cuales 
está vinculada la paz de las conciencias é 
igualmente la a rmonía que debe reinar entre 
los poderes eclesiástico y c i v i l . 
para cantar las glorias de los héroes , hijc« nos> pUeg tiene necesariamente derecho á la 
U HÜRSS DE YIOltMilTMIiOS 
Como ya dijimos, el sábado fueron despe-
didos por los maestros todos los obreros del 
gremio de vidrieros-fontaneros, de Madrid . 
Sólo la casa Schnelder ha conservado sus 
obreros. 
I^as casas Corcho, Hijos y Sucesores de don 
Esteban Hernández , han citado á sus opera-
rios para hoy, ignorándose al presente su ac-
t i tud . 
Los obreros huelguistas con t inúan que-
riendo resistir. Dicen que si al principio sólo 
pidieron la admisión de un compañero por 
la Compañía Asturiana, en la actualiaad 
tienen ntyyOies aspiraciones, por creerse con 
fuerzas suficientes. 
Hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , se reuni-
rán en el salón de actos de la Casa del Pue-
blo, para tomar acuerdos. 
El gobernador c iv i l interino les ha roga-
do que vuelvan al trabajo; pero los obreros 
se han negado á ello, hasta tanto no celebren 
con los patronos, la entrevista que han soli-
citado. 
del pueblo, tales como Agustina de Aragón , 
alcalde Móstoles, cabo Noval, héroe de Cas-
corro y talntos otros, que como María Pita su-
pieron, eon su sacrificio, sublimizar la idea 
de Patria, unida á la idea de Dios. 
Terminó dedicando calurosos elogios á la 
mujer gallega, representada en Concepción 
Arenal, Rosalía de Castro y muchas m á s . 
E l orador está siendo falicitadíaimo. 
D E V I T O R I A 
FOR TELÉGRAFO 
E l O r f e ó n P a m p l o n é s . E l e n p l t á n o*" 
n a r a l . L a p r o c e s i ó n da l R o s a r i o . 
E l a v i a d o r Q a r n i s r . 
VITORIA 4. 22. 
Se ha celebrado el primer concierto por 
el Orfeón Pamplonés , con gran éx i to . E l 
teatro estaba lleno. 
—Ha llegado el cap i tán general de la re-
gión, visitando los cuarteles. 
—Se celebró la procesión del Rosario, re-
vistiendo esplendor. Asistieron todas las 
Asociaciones religiosas y las autoridades. 
—Pasó por aqu í el aviador Gamier, quien 
conferenció con el presidente de la Comi-
sión de festejos, acordando celebrar el raid 
Logroño-Vitoria en Septiembre p róx imo . 
Di jo Gamier que elegía definitivamente á 
Vitor ia para una escuela de aviac ión , con-
tando ya con cuatro alumnos. M a ñ a n a vo-
lará con Vedrines. 
u ueoe DE LOS u m m 
EN E L 
AYUIUMIEIITÜ DE MWLM 
T Í T U L O S DEL REINO 
EN E L COLEGIO DE SAN LUIS OO.MZAGA 
Fiestas de familia 
Las cartas recibidas en la Secretaría de la 
Asociación de Antiguos alumnos del Colegio 
de San Luis Gonzaga, en el Puerto de Sai, 
1,' María ¡Cádiz), revelan un entusiasmo ex 
traordinario por la idea de volverse á reunir, 
acaso después de muchos años , los antiguos 
compañeros y amigos de la niñez en el mis 
1110 colegio, de tan gratos y emocionantes 
recuerdos. 
• La fiesta promete ser en extremo agrada-
e!Lt\tlC,.\ (le Sevilla bas tará m í e tomen el 
el día tren que Uega , ^ 1 * ^ ^ ™ * * * 17 de Agosto 
I^a Comisión organizadora ruega á cuaÜ 
tos auUgUOS alumnos tenga,, noticia de e s t í s 
tiestas envíen a la Secretaría de Ja Asoci i 
ción en el colegio nota de su actual parade-
ro, para que se les envíe la circular de in 
vitación con ei programa é instruet-iones. 
i n s t r u c c i o n e s «la l a C o m i s i ó n orga*:!-
z a i l o r a . 
I . f Las fiectas se celebrarán con arreglo 
al siguiente programa: 
Via n - A las nueve de la noche, los ac-
tuales alumnos residentes en el Puerto, reei 
b i rán á los antiguos, « i el salón de visitas 
del Colegio y 108 ob;.equ;arán una ak-gre 
y festiva vc-lnda literario musical. 
IHa ¡ti- A las nueve de la mañana , en la 
jg>sia, el señor arcipreste del Puerto, anti 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
han mandado expcxlir durante el mes de 
Julio las siguientes Reales cartas de suce-
sión, entre otras de que hemos dado cuenta: 
En los t í tu los de duque del Infantado, 
con grandeza de E s p añ a , marqués de A r i -
za, con graud-eza; marqués de Estepa, con 
grandeza; marqués de Valmediano, mar-
qués de Annunia, marqués de Cea, conde 
de Monclova, con grandeza; conde de Sal-
daña, conde del Reali de Manzanares, conde 
de Santa Eufemia y Señor de la Casa de 
Lazcano, con grandeza, á favor de D. Joa-
quín Ignacio de Arteaga y E c h a g ü e ; mar-
qués de Santillana, conde de Corres, por fa-
llecimiento de su padre. 
—En el de duque de Hornachuelos, con 
grandeza, á favor de D. José Ramón de Ho-
ces y Dorticos-Marín, por fallecimiento de 
su padre. 
—En los de marqués del Apartado y con-
de de Alcaraz, á favor de D . Manuel de 
Campero y Cervantes, por fallecimiento de 
su padre. 
—En el de conde de la Romera, á favor 
de D. Francisco de Paula Orlando y Zorri-
lla, por fallecimiento de su t ía , doña Jacin-
ta Orlando é Ibarrola. 
—En los de marques de Monreal, con 
grandeza, y marqués de Santiago, á favor 
de D . Juan Bcrnaldo de ü ^ i r ó s y Acosta, 
por fallecimiento de su t ío , D . Salvador Ber-
naldo de Üuirós y Arenas. 
—En el de conde de Isla Fe rnández , á fa-
vor de D . José María de Porras é Isla Fer-
nández, por fallecimiento do su abuelo, y 
en el de marciués de] Arco, á favor del her-
mano de aquél , D . José María de Porras. 
—En el de marqués de Aledo, á favor de 
doña Josefa Calderón y Montalvo, por de-
signación de su esposo, D . Mariano Verga-
ra y Pérez de Aramia. 
—En el de marqués de Teverga, á favor 
de D . Victoriano García San Miguel y Ta-
margo, por fallecimiento de su padre. 
Dice nuestro querido colega E l Correo Ca-
ía Mn: 
a En cuantas ocasiones se plantea en el se-
no del Comsistorio una cuest ión de vital in-
terés para el pueblo de Barcelona, como ocu-
rr ió en la sesión úl t ima, los radicales ponen 
de manifiesto que el bienestar y prosperi-
dad de aquélla les tiene completamente sin 
cuidado, siéndoles igual que lleve una vida 
robusta ó que viva abrumada por un défi' 
cit importante. 
E l jueves las derechas, mediante una pro 
posición incidental, promovieron un amplio 
debate sobre la vida económica del Ayunta-
miento, á fin de conocer el criterio de las d i -
ferentes minor ías que integran el Consisto-
rio en este trascendental asunto y ver si 
era factible formar los nuevos presupuestos 
mancomujiadamente, ya que los de 1913 tie-
nen doble importancia, porque en ellos se 
tiene que resolver sa se suprime ó no el 
impuesto de consumos. 
Los radicales, al llamamiento serio, sen-
sato, rebasante de amor á Barcelona, hecho 
por las derechas, no respondieron. Y no só-
lo no respondieron, sino que hicieron mofa 
de la buena voluntad de las derechas por la-
borar á beneficio de los barceloneses, y e> 
K o ha vacilado en d i r ig inne á usted de 
acuerdo con los deseos del señor presidente, 
con el fin de manifestarle la conveniencia, 
la necesidad imperiosa de que redoblemos 
nuestros esfuerzos en el sentido de hacer 
efectivos en toda su integridad los artícu-
los de la Consti tución á que en particular me 
refiero en esta carta y las demás disposicio-
nes legales que estén en contacto con aqué-
llos. 
E l a r t ículo 36 de la Const i tución dice que 
la re l ig ión católica, apostólica, romana es 
la de la nación, y que los Poderes públicos 
la protegerán y h a r á n que sea respetada como 
esencial elemento del orden social. Esa pro-
teeción consagrada y ordenada en nuestras 
instituciones fundamentales y encomendada 
dei#ro del respectivo radio de acción oficial, 
no sólo á los altos funcionarios sino tam-
bién á todas las autoridades subalternas, a ú n 
las de ínfimo grado, no debe consistir simple-
mente en una actitud neutral y pasiva en 
los casos en que á la Iglesia ó á sus legíti-
mos representantes Se les convierta en blan-
co de ataques ú hostilidades "Thanifiestos, 
sino en una acción eficaz y franca que se 
desarrolle y acuda por v ías regulares en 
apoyo de la rel igión católica. Pero como 
ésta no se halla refugiada ún icamen te en las 
conciencias de la mayor ía de los Colombia 
expres ión del culto externo y de la leg í t ima 
propaganda de sus doctrinas, y ese culto 
v esa propaganda es tán , como es natural, 
bajo la inmediata dirección y vigilancia de 
los miembros de la je ra rquía eclesiástica, 
es evidente que la protecicón á que me refie-
ro y que la Const i tución nacional impone, 
ha de manifestarse y convertirse por parte 
de los Poderes públicos en protección efectiva 
v sincera, tanto para las altas dignidades de 
la Iglesia como para el resto del personal de 
aouella jerarquía hasta el ú l t i m o cura, cape-
l lán ó miembro del Clero. 
indicadas, y que éstos, en caso de asenti-
miento, tengan efecto, t ambién gratuitamen-
te y en iguales condiciones que las señaladas 
para loa barcos españoles . 
3.0 Que siempre que por los directores de 
las estaciones sanitarias de los puertos se 
estime justificadamente necesario, se dispon-
ga y hagan se efectúe la ext inc ión de las ra-
tas y pulgas por la combus t ión del azufre 
ú otros medios que se juzguen apropiados, 
cuando la disposición y estructura de la na-
ve permitan esperar que la aplicación, de 
estos medios ha de ser suficiente, en las em-
barcaciones de vela de poco tonelaje que pro-
cedan ó tengan frecuente comunicación con 
loa indicadas puertos, haciéndose gratuitas 
las operaciones y en tiempo y modo que no 
ocasionen perjuicios á los interesados. 
4.0 Que los gastos de material, reducidos 
á 10 estrictamente preciso, que estas opera-
ciones produzcan y no hayan podido ser 
soportados por las consignaciones ordinarias, 
se formule por los mencionados directores 
cuentas detalladas y en relación con cada 
uno de los barcas á que se refieran, cuyas 
cuentas serán elevadas á la aprobación de 
este ministerio. 
5.0 Que por los mismos directores se acuer. 
de con las Juntas de obras de puertos ó con 
las correspondientes oficinas de Obras públi-
cas, en los que no hubiere aquellas Juntas, 
las práct icas apropiadas, periódicas, para la 
ext inción de las ratas y pulgas en los mue-
lles, tinglados, depósi tos de mercancías ó 
efectos, casetas, pontones, g rúas 5' demás es-
tablecimientos oficiales flotantes ó terrestres 
enclavados en las zonas mar í t imas , debien 
do efectuarse desde luego las operaciones 
de saneamiento que se acuerden, siempre 
i o n intervención de la Es tac ión sanitaria del 
puerto y por cuenta de las mencionadas Jun-
tas de obras ó servicios púb l i cos ; y 
6.° Que en los establecimientos de igual 
índole y si tuación que pertenezcan á particu-
lares, as í como en los barcos amarrados, fue 
ra de servicio, para su venta, reparación ó 
desguase, se efectúe las mismas práct icas 
para la ext inción de ratas y pulgas cuando 
por las Estaciones sanitarias de los puertos 
se estime necesario á la buena higiene de 
bahía , cuyo cuidado les compete por el ar-
t ículo 132 del reglamento vigente de Sani-
dad exterior.» 
Muerte e f c o l e y retractactón 
de un sacerilote renegado 
« G A C E T A 
E l actual Gobierno, al defender con per-
sistencia el principio republicano de nuestra 
organización política, no pretende n i preten-
derá dislocar uno de los fundamentos pr i -
mordiales de esa organización, cual es el de 
la a rmonía de la Iglesia y el Estado, pues 
con ello incurr i r ía en la inconsecuencia in-
justificable de pregonar un principio que 
significa paz y justicia, y de apelar al pro-
pio tiempo á práct icas y sistemas que re-
presentar ían en Colombia lo contrario de la 
forma m á s odiosa, por dirigirse á trastornar 
la vida religiosa de la mayor ía de los asocia-
dos. 
E s t á n en un error los prefectos, alcaldes y 
demás agentes subalternos que crean que 
el Gobierno se encuentra en acti tud ó dis-
posición de provocar ó aceptar conflictos con 
el personal eclesiástico, y mal in te rpre ta r ían 
el pensamiento de los altos Poderes púbrr-
cos si persistieran en esa creencia, pues és-
tos consideran en la actualidad—y no dudan 
de que lo mimo sucederá en lo futuro—que 
es un hecho evidente é inequívoco hoy la 
a rmonía perfecta entre el Poder d v i l y el 
eclesiástico, y por eso las autoridades ecle-
siás t icas es tán en disposición igualmente fa-
vorable, legal y patr iót ica dentro de su sa-
grado ministerio, para con las autoridades 
civiles. 
Ruego á usted encarecidamente que, te-
niendo en cuenta esas ideas, en las cuales 
de seguro estamos de acuerdo, se sirva trans-
mitir las á todos los empleados políticos de 
su dependencia, de la manera que crea m á s 
adecuada y eficaz.» 
B I A E R I T Z 
DESPUÉS DEL CONCURSO 
POR TICI.ÉGRAFO 
BlARRITZ 4. 19,30. 
vSe ha celebrado nn gran banquete, al qu t 
han asistido los diferentes delegados de las 
Sociedades que han tomado parte en los con-
cursos internacionales de t i ro , bajo la presi-
dencia del general Oudard, comandante del 
8.° Cuerpo de Ejérci to francés. 
Entre los comensales figuraban el duque de 
Tovar y el coronel Reixa, representantes de 
España . 
El senador M . Forsans d ió gracias á los 
delegados extranjeros, por haber tomado par 
camecieron los sentimientos de los represen- i te en los concursos, 
t intes de la Barcelona sensata, negando su Después , M . Meril lon hizo notar el COUB-
concurso á una obra capital, de importanciu tante progreso de todas las naciones respec-
suma, como es la de confeccionar unos pre- fe *! t i ro . 
supuestos niveladores y la de resolver sobre' Terminó el acto dando gracias el conseje 
el impuesto de consumos. ro austriaco, M . Gerstley, decano de las de-
En Madrid, la máx ima ha sido de 26,4 gra-
iloa á la sombra, y la mín ima , de 12,4. 
Ayer á las siete de la m a ñ a n a , cayó un 
oaTe! tiempo00' qUe ha con t r ibu íd¿ á refres-
. Después lució el sol, eclipsado con frecuen-
•Jfl por las nubes, que no hall d e s a p a r e c í o 
totalmente del firmamento. 
En el resto de la Península , Uu m á x i m a s 
han sido de 33 grados, en M á l a g a ; de 31 
en Aicante; de 29,.en Sevilla, y de 27, en Va-
lencia y Uarcelona ; y las mín imas , de 4 gra-
dos, en Santander; de 10, en Bilbao y Son Se 
bastián ; de 12 en Sevilla, y de 15, en AH-
< ante. 
Eos radicales en el Ayuntamiento sólo sir-
ven para colocar á sus amigos, aumentando 
de t m modo escandalaso el presupuesto de 
gastos; los radicales en el Ayuntamiento só-
lo sirveiv para realizar política anticlerical, 
infiriendo agravios inauditas á la conciencia 
eminentemente católica de T3arcelona ; los ra-
dicales en el Ayuntamiento sólo sirven para 
realizar negocios como el de la cal, yeso y 
cemento, como el frustrado de las aguas; 
pero no se les busque, no se les demande 
su, cooperación para laborar en pro de Bar-
celona. Entonces escurren el bulto, segura-
mente porque no quieren perder el tiempo 
administrando intereses que no son los su-
yos. 1 
legaciones extranjeras, á la nac ión francesa 
por su caballerosidad y por las - atenciones 
de que han sido objeto aquél las . 
FIESTAS EN EL RETIRO 
A causa de la l luvia que cayó ayer ma-
ñana , tuivieron que suspenderse las festejos 
que habían de celebrarse en el Retiro, orga-
nizados por El Imparcial. 
Dichos festejos se verificarán el p róx imo 
jueves. 
En el espacio de hora y inedia que fun-
cionó l a . tómbola benéfica por la m a ñ a n a , 
fueran bastantes los premios de valor obte-
nridos. 
El total de los premios fué de 3.000. 
El primer premio, que correspondió á un 
guardia de Orden públ ico, fué regalado por 
S. A . la Infanta Doña Isabel, 
Poco después , un obrero cajista oMuvo el 
regalo de la marquesa de Sqnilache. 
Da mantón de Manila y una bicicleta fue-
ron t ambién adjudicados. 
D 3 S P 0 S I C I 0 N E S S A N I T A R I A S 
m w m U » c o s 
PROOEDEÜIÍS DE U 
Publicado, ó no. no >• devuelven «rlolnales; les 
que envíen or-iglnal lin contratar antes con la om-
pma del periódico, se entiende que suplican la In-
serción G R A T I S . • • « • » -
Por el ministerio de la Gobernación se ha 
dictado la siguiente Real orden: 
«S. M . el Rey (q. D . g) estima convenien-
te disponer: 
i.0 Que por los directores de las estado 
nes sanitarias de las puertos se disponga que 
los barcos españoles que hagan frecuentes 
viajes á los puertos de la Argelia ó que ten-
gan establecidas con los mismos coniunicacio 
nes periódicas, sean desde luego y gratuita-
mente sometidos á sulfuración y desinfec-
ción en cuanto toquen en puerto español, 
dotado de aparatos y medios apropiados 
párá la ext inción de ratas y sus parás i tos , 
cuando por razón de las operaciones comer-
ciales que los buques tengan que efectuar 
en dichos puertos baya tiempo bastante po 
ra, s in ocasión de perjuicio, realizar la des-
rnti/.ación, haciendo preferente la ciicu.ns-
tancia de bailarse los barcos á plan barrido, 
ó con poai carga, para que pueda tener lu-
gar la recogida y destrucción de los cadá-
veres de las ratas y facilitar la ext inción 
por los age^ites químicos en «so de las pul-
gas que no hubieren perecido. 
- 2.° Que por los mencionadas directores 
se interese y procure conseguir de los cnpi-
taiKS de los barcos, extranjera:; en que con-
curran las mismas eircriistam-ns qre las se-
fialadas para los españoles, el (¡no FOtnetan 
sus buíiues á la desratización y desinfección 
E l Boletín Eclesiástico, de la Diócesis de 
Barcelona, publica lo siguiente: 
eEn el Seminario Mayor de Las Corts ha 
muerto recientemente confortado con los Sa-
cramentos el sacerdote D . José H . Ardieta, 
nombre tristemente famoso, como que era 
de un ministro del Señor que había hecho 
traición á sus sagradas promesas y pasado 
al campo enemigo, desde el cual hizo gue-
rra implacable de escándalo y pervers ión con-
tra la misma Iglesia que le había conferido 
su representación, sus honores y poderes. 
Náufrago en el mundo agitado de la vida, 
cargado de años y"de penas, lleno su espíri-
tu de tristes desencantos ante el abandono 
de los suyos, sin que á su pobre corazón dolo 
rido llegaran los efluvios del dulce y eficaz 
consuelo, agarróse al cable de la Rel igión 
y de la Fe, que abandonó en mal hora y vol-
vió á respirar el ambiente sereno y puro 
y g ra t í s imo de la caridad de Cristo, y á sen-
t i r como de nuevo se levantaban de su pecho 
aquellos sentimientos de piedad santa que 
Racen tan amable la vida del ministerio para 
un sacerdote au tén t ico y de vocación pro-
bada. 
E n sus largas horas de la vejez dolorida y 
cuando su espí r i tu siempre despierto volvía 
la vista á los años azarosos de su vida de 
escándalo, las aguas del arrepentimiento ve-
nían á sus ojos y anegaban su corazón. No 
faltaron á su laclo almas celosas y buenas 
que le consolaran y animaran en aquellos 
momentos de angustia y fortalecieran su es-
Sí r i tu vacilante y débil para que empren-iera decidido el camino de la reparación y 
se preparara de este modo á morir santa-
mente, como debe mor i r un sacerdote. Así 
lo cumpl ió somet iéndose á todas las indica-
ciones que se le hicieron ; pract icó ejercicios; 
vivió sujeto largo tiempo á aquellas prue-
bas que pudieran acreditar y aquilatar una 
conversión verdad, y no hacía muchos me-
ses que de nuevo volvió á celebrar la santa 
misa, reanudando después de muchís imos 
años su vida sacerdotal. Le opr imía el pen-
samiento de los ex t rav íos pasados, de sus 
escándalos. A l eminen t í imo señor Cardenal 
Casañas le envió una abjuración que se pu-
blicó en el Boletín. Después pensó en la con-
veniencia de que la noticia de su muerte, 
que él veía p róx ima , se divulgase con ecos 
otra vez de su arrepentimiento y las protes-
tas de su alma sacerdotal contra sus llora-
dos ex t rav íos . Escr ibió por ello una carta, 
en cuyo sobre puso lo siguiente: eAl reve-
rendo padre Parés , S. J., para que se sir-
va publicarla después de m i muerte.—José 
H . Ardieta, presbítero.» 
La carta nos ha sido entregada y la publi-
camos en este Boletín por orden de nuestro 
Prelado, que ha querido sea respetada la 
voluntad expresa de aquel sacerdote, y con 
mayor motivo teniendo en cuenta que la pu 
blieación de aquel documento tiene el carác 
ter de una reparac ión que él quiso dar des 
pués de su muerte á Dios, á la Iglesia y á 
los católicos. 
He aquí la carta de referencia, cuya di 
fusión suplicamos á la Prensa católica es 
pañola: 
«Jesús, María y José.—A todos los que le 
yeren:—Hermanos míos:—No quiero morir-
me sin pagar la deuda que tengo con todos 
vosotros* Desde el borde de la tumba os ha 
bla u n viejo, cuyo espí r i tu p róx imo á com 
parecer ante el Supremo Tribunal de Dios, 
quiere hacer lo posible para conseguir el pet-
dón de sus ex t rav íos .—Aunque indigno, soy 
sacerdote, por m á s que durante muchos años 
lo haya criminalmente olvidado. He vivido, 
he hablado, he escrito y enseñado contra ese 
Dios tan bueno y miscrieordiaso. Su miseri-
cordia sin l ími tes ha querido que yo me con-
vierta á E l y le pida perdón de mis in iqui 
dadas; pero, ¿ cómo satisfacer á su Divina 
Justicia?—Ayudadme vosotros, á qnienes 
t ambién he ofendido con mis malas ejem-
plos; pedid misericordia para este desgracia 
do anciano, que dar ía m i l vidas, para re-
parar sus enonnes faltas, que detesta y abo-
mina una vez más .—Y puesto que la Preu 
sa periódica ha sido uno de los medios que 
han servido á mis detestables propósi tos , yo 
mego á esa Prensa, especialmente á El País, 
de Madr id ; FA Diluvio, L a Publicidad, E l 
Progreso, y si a lgún otro me luí ayudado, que 
se sirvan publicar estas declaraciones mías 
y por ello reciban m i agradecimientto.—A 
todos saluda y por todos mega á Dios, su 
servidor.—José H . Ardieta, pbro.—16 de 
A b r i l , Pascua de Resurrecc ión .—Seminar io 
Mayor, Las Corts.• 
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Ministerio de la Guerra. Real orden circu-
lar autorizando á las Comisiones mixtas d< 
reclutamiento para conceder el número ád 
prórroga de incorporación á filas que á cada] 
Caja de recluta se asigna en el estado que 
publica. 
Mtnísít 'rfo de Hacienda. .Real orden dis-
poniendo que por la subsecretaría de estí ' 
ministerio se realice la comprobación total 
del registro fiscal de edificios y solares de' 
la zona de ensanche de Madrid, con arreglo 
á las disposiciones -vigentes en la materia. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
resolviendo el expediente relacionado con la 
formación, de los escalafones de secretarios-
administradores de las Juntas provincialci 
de lieneficcneia, propietarios, interinos, caí 
sanies y aspirantes, y disponiendo se publi-
quen en este periódico oficial los indicados 
escalafones. 
-—Otra disponiendo tenga carácter oficial 
el cuarto Congreso de nacional de Üto-vkio 
lar ingología , que se celebrará en Bilbao lo^ 
días 26, 27, 28 y 29 del mes actual. 
—Otra sobre desinfección de los buque? 
españoles y extranjeros que procedentes d< 
los puertos de la Argelia toquen en puertos 
nacionales. 
Ministerio de Instrucción pvblica y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se suspenda 
hasta nueva orden la aplicación del art. í * 
del reglamento de 8 de A b r i l de 1910, respec-
to á las convocatorias de oposiciones á cá-
tedras y auxi l ia r ías , vacantes en las Facul-
tades de Ciencias de las Universidades y em 
las Escuelas de Veterinaria. 
—Otra concediendo á los catedrát icos que 
se mencionan una subvención de 750 peseta 
á cada uno para asistir al quinto CongresV 
de Matemát icas y al de la Enseñanza mat© 
mática, que se celebrarán en Cambridge et 
el mes actual. 
—Otra nombrando á D. Elias Tormo y 
Monzó y D. José Pijoán y Soteras delegados 
del Gobierno español en el décimo Congreso 
Internaciona de Historia del Arte, que so 
celebrará en ftoma del 16 al 21 de Octubre 
próx imo. 
—Otra ídem á D . José Jorro Miranda dele\ 
gado del Gobierno español en el segunde 
Congreso Internacional de Educación Moral, 
que tendrá lugar en La Hava en el mes ac-
tual. 
Ministerio de Fomento. Real orden apro« 
bando el contador para agua Iberia (cuenta-
gotas), de la casa constructora Eduard Schki»-
zel, de Viena. 
El L i b r o i r i s a l e m á n 
El ministerio imperial de las Colonias, 
de Berlín, ha publicado un Libro gris <xfi\ 
cerniente al convenio franco-alemán de N o 
viembre de 1911. 
El documento trata principalmente de W 
territorios cedidos por Francia en el centro 
africano á t í tu lo oe compensación por e? 
protectorado sobre Marruecos, haciendo cons-
tar que las condiciones sanitarias de dichos 
territorios congoleses son deplorables. 
La enfermedad del sueño, la lepra, la v i 
mela es tán muy repartidas y hacen grandes 
estragos. 
Dichos territorios, riquísimos en caucho, 
es tán casi inexplotados, salvo en el del Swim 
do, en donde los bosques están sometidos á 
una explotación imprevisora. 
E l capí tu lo I I se ocupa de Sangha, cuya 
temperatura es intolerable para los euro 
peos. 
La enfermedad del sueño hace terribles 
estragos. 
La recluta de trabajadores para el Sangha 
es dificilísima, y, por lo tanto, la explotación 
de aquellos territorios. 
Parece el l ibro un trabajo destinado á pre-
parar á la opinión pública alemana con ob 
jeto de poder declarar que la compensacióa 
dada por Francia es insuficiente. 
O . A : D I : S 
VELADA NECROLÓGICA 
POR TELEGRAFO i 
E n e l C f r c u l o ¡ c i m i s t a . 
CÁDIZ 4. 22,20. 
La Juventud jaimista, cvwpHendo el acuer-
do adoptado en la velada anterior, celebró 
una misa de Comunión , diciéndose respon-
sos en la^ capilla de la .Santa Agonía , por 
José Vila," már t i r de Granolkrs. 
Por la noche hubo una velada necrológica 
en el Círculo. 
ÓPERAS PREMIADAS 
E l Jurado ha resuelto el concurso de ópe-
ras organizado por el Estado, dividiendc| 
el premio en dos mitades, que han sido ad-
judicadas á las óperas en un acto de los 
Sres. Vicente Arregui y Conrado del Campo. 
Las óperas premiadas serán presentadas 
á la empresa del teatro Real, pues con arre-
glo al pliego de condiciones, deben ser na-
presentadas en dicho teatro. 
ASAMBLEA LEGITIMISTA 
POR TELÉGRAFO 
CASTELLÓN 4. 22,15. 
Se ha celebrado una Asamblea d'e las per 
sonalidades m á s prestigiosas del partido 1c-
git imista de la provincia, presidida por el 
jefe regional, D . Manuel Simó. 
Las sesiones han sido dos, por mañana y 
tarde. Nombróse la Junta provincial, encar' 
gada de organizar las fuerzas de la pro-
vincia. 
Se concede extraordinaria importancia 6 
los acuerdos adoptados en la Asamblea, 
confiándose en que cont r ibu i rán á robuste-
cer el partido legit imista, haciéndole podxy 
rosísimo. 
M O N T E N E G R O 
POR TELÉGRAFO 
CETIQUE 4. 
En la frontera de Polakinc (Montenegro) 
se ha librado una lucha sangrienta. 
Los turcos se hab ían atrincherado á 200 
metros del terri torio niontentgrino, y esta 
Gobierno les ordenó que deshicieran la t r in -
chera ; desobedeciendo esta orden atacaron 
con gran violencia á los montenegrinos, que 
se defendieron, muriendo 10 soldados y re-
sultando 15 heridos. 
vSe han enviado refuerzos para perseguif 
á los turcos. 
H U E L G A D E T R A N V I A R I O S 
L o s j o t a s de l p e r s o n e ] s u s t i t u y e n A 
l o s o b r e r o s . 
MÁLAGA 4. 19,20. 
Después de la reunión celebrada esta ma* 
nana por los obreros tranviarios, éstos nO 
han acudido al trabajo. 
vSe ha organizado el servicio con los jefeí 
del personal. 
Circulan trece coches, que van custodia-
dos por parejas de la Guardia c i v i l . 
Esta cont inúa concentrándose en los pues, 
tos inmediatos. 
E l servicio hál lase atendido, con ligera? 
deficiencias. 
En el tren expreso ha llegado un delega^ 
do de] Consejo de adminis t ración de Brusc. 
las, que viene á solucioimr el conflicto. 
Aún no se ha avistado cou los huelgnis" 
tas. 
La huelga de albañi les reviste buen 
riz. 
Algunos patronos han firniado laa baae» 
propuestas por los obrero». 
ca-
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¡ Hossana ! ¡ Hossatta! . . 
¡Alegr ía , auimación, bullicio, entusiasmo, 
delirio... ! . , . 
La afición á los toros ha vuelto a re iurg i r 
¿ s t e aíio como en los buenos tiempos de 
Lagarti jo y Frascuelo, de Maz/antini y 
ÍTueirita, del Bomba y Machaco... 
E l müa^ ro—y no pequeño, pues esto ya 
6e iba porcia poóüi—se debe á ese íenómcno, 
ie diez y siete aüos , que se llama José Gó-
mez Ortega, y usa el remoquete de Gallito. 
¡ Y este Gallito sí que tiene cresta y canta 
éú todos los corrales! , . j 
U n entusiasta y partidario a c é r n m o de 
aquel inolvidable macstrazo que se llanió 
Rafael Molina, Lagartijo, decía ayer tarde 
electrizado de entusiasmo, ante la colosal 
faena de artista y de «enterado» que realizó 
Joóelito con el sexto novillo, que su ídolo 
taurómaco había resucitado. 
¡ Y puede que tenga razón el acérr imo 
lagartijista! 
Yo he llegado á creer que el inolvidable 
Califa, agradecido á los aficionados de todas 
las capitales de España por la prueba de 
car iño y admiración que le e s t á n dando aho-
ra con eee gran proyecto de erigir una 
descomumil estatua á su memoria, se ha 
desprendido de todo su arte, su gracia, su 
wlsa y su sabidur ía taurina, que el ancia-
no guardaba como oro en paño allá en su 
tumba, y todo ello ha ido á encarnar en la 
¿gura '^-a lgo indolente, como la del formi-
dable maestro—de Joselito, el Gallo. 
Sólo así se explica que un n iño de diez 
y siete años haga con los toros lo que 
cyer, anteayer y antes de anteayer viene 
aaciendo el Benjamín de la casa, Gómez Or-
tega. . . . . 
¡Qué manera de torear con gracia in imi -
table, con sabidur ía suma y echando quin-
tales y más quintales de salsa torera y cla-
s->ismo puro en los lances de capa, en los 
quites, en los pases de muleta... 
¡Lagar t i jo , solo Lagartijo sería capaz de 
hacer otro tanto! 
¿ Y aún dic^n algunos que este chico... 
en grande no es un fenómeno? 
¡ Fenómeno, y grande, señores de la acera 
de enfrente! 
¡ Ya verán ustedes cuando tome la alter-
nativa este niño, qué desmoche va á hacer 
en el gremio de diestros con alternaiva! 
Sólb uno, ¡Bombi ta !—¡tomar t i la , envidio-
sos !,—va á quedar en su puesto, con su 
eterna sonrisa y su indiscutible categoría 
¿o archisuper ior ís imo torero, de conciencia 
y de valor indomable. 
Con todos los demás , sin exceptuar al 
p r imogéni to de la raza, va á jugar á los 
bolos y á llevarlos de mozos de espás, pa-
¿a que aprendan un poquito, que buena 
falta kis hace, en muchas de las corridas 
que va á torear m i niño, 
¡ Lagartijo el grande! 
¡Oh , tú , m i J o s é ! 
j E I Gallo con cresta, de la fami l ia ! 
E i ar fe de torear . . . 
¡ Con clásica elegancia, con salsa torera, 
:on sabidur ía suma! 
Así toreó ayer tarde este Joselito el Ga-
Uo, al que* dentro de poco hab rá que llamar 
JoseHto el «quitamoñas». 
¡ No van á ser pocas las que va á quitar 
»t mocito! 
¡ ¡ E l f enómeno! ! 
Ayer tarde venía el chaval con las de 
beri en el bolsillo, dispuesto á probar que 
lo mismo torea y mata un toro del vSaHllo 
que toda la vacada completa del fatídico 
vSr. Miura. 
¡Mi-U-ra!, como escribió el barbián de 
Regino en los carteles anunciadoreis de la 
ci rrida, sin duda para que se enterara bien 
el público que los toros que iba á torear y 
matar Joselito eran del caritativo don I 
Eduardo. 
Y m i Gallo, que había visto el rentoy de ' 
Kcgino, se apresuró á recogerle y devol-
vérsele con una burlesca sonrisita. 
—¡ Esto hago yo con los Mi-U-ras!—gri-! 
tó Joselito á Regino, que estaba en un bur-1 
Jadvi-ro, cuando salió dando volteretas de la 
que 
llegó á su grado m á x i m o , y hubo especta-
dores que se arrojaron al ruedo para abra-
zar y besar al moderno Lagarti jo. 
— ¿ D u d a alguien de este fenómeno? 
¡Por Dios, Don Modesto! 
L o s d o s p r i m e r o s . 
Si Gallito hubiera empezado ayer como 
acabó, es seguro que la corrida se hubiera 
suspendido al ser arrastrado por las m u l i -
llas el cuarto novillo. 
EJ público, en su entusiasmo, se hubiera 
anejado al redondel, y ya la l id ia se hubiera 
hecho imposible, por no haber fuerzas hu-
manas para arrancar de los brazos de los 
entusiasmados espectadores al Benjamín de 
la casa de los Gómez Ortega. 
Pero, con ser muchos los deseos del Gallo, 
éstos se vieron estrellados ante los dos raiu-
ras (¡ue le tocaron en primero y Segundo 
lugar. 
Yo me alegré de ello, puos así pude ver 
todo lo buen torero que es este JoAelito, al 
hacer dos faenas in te l igent ís imas con los dos 
miuras y echarles á rodar de una estocada, 
un poco caída, al primero, y de tres pincha-
zos y una entera, sin m á s defecto que estar 
un poco desprendida, al segundo bicho. 
Se aplaudió mucho la inteligencia y el 
valor demostrado por Joselito, el Gallo, con 
esos dos novillos; pero yo creo que se debió 
aplaudirle mucho más . 
¡Paso al maestro! 
CI pobre L i m e ñ o . 
Este muchacho cometió una torpeza con 
unirse á Joselito para fonnar cuadrilla. 
A l lado de cualquier otro novillero, el L i -
meño hubiera brillado algo m á s y su cartel 
tendr ía un poco m á s valor que el que hoy 
tiene. Pero al lado de este Galli to con eres 
ta. L imeño se empequeñece, hasta casi des-
aparecer, y no queda m á s que un señor que 
nos moiesta, por obligamos á perder Ui* 
tiempo precioso, hasta volver á aparecer el 
fenómeno, con muleta y estoque en la mano. 
Tiene a d e m á s este s impát ico muchacho des-
gracia en nuestra Plaza de Toros. Le tocan 
los mejores novil los; e s t á deseando hacerse 
aplaudir por el público madr i l eño , y siu em-
bargo. .. 
Sin embargo, el joven Gára te no logra dai 
una estocada derecha, ni hacer una faena de 
muleta completa, que provoque el entusias-
mo del público. 
Ayer, como siempre, empezó bien, torean-
do á la verónica y de frente por de t r á s ^ 1 -
periormente. A partir de aqu í , su trabajo fué 
sosete, s in arrestos de arte, n i de valent ía . . . 
Y su cartel bajó mucho m á s de lo que es 
EN VISTA A L E G R E 
Salar!, Lágartijlllo Chico y Ostioncito te las en-
tienden con seis toros de D. Basilio Pe-
ñalver. 
A la hora de empezar la corrida, hay un 
Heno completo. 
P r i m e r o . 
Le pusieron BandoleroJ negro albardao. 
Saleri le lancea bastante movido, colándo-
sele el toro en más de una ocasión. 
En un capotazo de Bonifa, el toro cae pa 
tas arriba, costándole gran trabajo levan-
tarse. 
El público protesta ruidosamente. 
Con poder acude á los piqueros, dejando 
dos sardinas para el arrastre. 
Bonifa y Chico cumplen con los garapu 
líos bastante biep. 
Selari brinda al us ía , y después de dos ó 
t re» pases que no dicen nada, entra muy dc-
prisita, agarrando una estocada entera algo 
ladeada, que mata. (Ovación.) 
Segundo. 
Siguen los aplausos 'á Saleri. 
Atiende por Cigüeíw; negro, zaino. 
Después de unos capotazos de lo» peones, 
sale Lagart i j i l lo y recoge al bicho, to reándo 
le por verónicas, estirando los brazos de ver-
dad y aguantando las acometidas del toro con 
m á s firmeza que un gua rdacan tón . 
Así se torea, muchacho. 
En una caída de peligro, hay un soberbia 
quite del granadino, que sale achuciiado de 
puro valiente. (Ovación.) 
En el segundo tercio nos aburrimos, po: 
la pesadez de los rehileteros y por la man-
sedumbre del bicho. 
Cambiado el tercio, se encuentra Lagart i 
j i l l o con que el toro está entablerado y qws 
n i para un remedio hay quien le haga salir 
de allí . 
Emplea una faena sin nada de lucimiento, 
pero laboriosa, y cuando puede entra, aga-
rrando media, que resulta algo desprendida. 
Nueva faena con el trapo rojo y dos p in 
chazos más , haciéndolo todo él. 
y; 
neral, por el estilo y quietud con que ejecu-
ta la labor. (Muy bien.) 
El primer tercio pasa casi todo él en el 
caüejúrt, pues el toro se dedica á recorrerlo, 
sin hacer caso á los capotes. 
No hay más que un buen puyazo, y en 
una caída al descubierto, un gran quite de 
Lagart i j i l lo . 
Queda nn potro para el arrastre. 
El segundo tercio se lleva á cabo deprisi-
ta y bien. 
Lagart i j i l lo , que tiene la mano vendada, 
da pocos pases, y en cuanto iguala Pies de 
liebre, entra con coraje y arrea una casi 
entera, y en todo lo alto, que echa patas 
arriba á la joya. (Ovación glande y mere-
cida.) 
Sexto. 
Laminito, negro, zaino, brafao. 
En cuanto sale al met ió snlta al callejón, 
y así cont inúa un s innúmero de veces, no 
"haciendo caso d« capotes n i de piqueros. 
Una de las veces que salta, lo hace con 
tal ímpetu , que mete casi todo el cuerpo en 
la contrabarrera. E l pánico que se produce 
en todo el tendido no es para dicho; ná un 
sdlo espectador queda en su «itio, pues co-
rren como locos hacia arriba. Conste q«e 
son los del tendido o. 
La protesta del públ ico es general, y O* 
tkmeito y Lagar t i j i l lo suben á la presiden-
cia á pedir que sea retirado el toro. Así Se 
acuerda. 
El que le sustituye se llama Broncito, y» 
es una cabra completa. 
Se asusta de los capotes y huye de los 
piqueros, por lo cual se reproduce el escán-
Jalo, adcpiiriendo caracteres de verdadera 
'gravedad. 
Un espectador que hay á m i lado protes-
ta á grandes voces da la presidencia, y 
en forma nada correcta es sacado por la 
Guardia c i v i l . 
E l toro-cabra es fogueado, y Ostioncito 
se deshace del regalo como puede. 
La noche cierra, y el públ ico todo encien-
de cerillas. Precioso. 
E R ZEÑÓ M A N U É 
PARTES F A C U L T A T I V O S 
Durante la l idia del segundo toro ingresó 
en !a enfermería José Moreno, Lagar t i j i l lo 
Chico, con una lesión leve en la mano de-
recha, que no le impide continuar la l idia.— 
Docior Carlos de Jaurés. 
4-
Durantc la lidia del tercar toro ingresó 
en esta cl.fermería Eduardo Alegre, con dis-
tensión y contusiones en la región lumbar 
E l animalito salta al callejón y allí da cua-
renta paseos. 
En este m'omento pasa Lagar t i j i l lo a la 
enfermería, al parecer con un corte en la 
taba, hasta el extremo de que le será muy di- mano. 
fícil racuperar el que le dió la afición antes 
de ganarle. 
A l primer toro le ma tó de un pinchazo 
bueno, media estocada tendida, dos pincha-
zos m á s , otra media estocada de t raves ía , 
otro pinchazo y un descabello. A l tercero, 
de una buen pinchazo, otro delantero y mt -
dia estocada caidilla, y al quinto, de un pin-
chazo en las costillas y una estocada baja. 
Las faenas con la muleta, en los tres toros 
fueron sosas, desconfiadas y siempre con las 
ayudas de la gente subalterna. 
Como verán ustedes, por lo que dejo ex-
puesto, el trabajo de L i m e ñ o no fué de mu-
cho lucimiento que digamos. 
Y es una lás t ima, porque el chico es sim-
pático y no mal tipo torero. , 
Pero me parece que se va & quedar hasta 
s in t ipo. 
¡Y ojalá me equivoque! 
|Mi-U-rasI 
Los miuras no respondieron á su fama en 
lo de querer coger y comerse á los toreros. 
Hubo tres toros, el segundo, tercero y 
cuarto, qu llegaron á la muerte dificultosos 
y sin prestarse á hacer grandes filigranas; 
pero, m á s que nada, toda su dificultad esta-
ba en su mansedumbre, y el cuarto, en que, 
además de manso, no veía bien del lado iz-
quierdo. 
De presentación fueron chicoa, apañad i 
. .berbia estocada que le había dado ¡reci- tos de p ü o n e s y jovencitos, hasta el extrenio 
hiendo! al sexto bicho de la divisa verde ! d e ^ 1rttira/l<?.el quinto en vista de la pro-
n^gra [testa del publico, y sustituido por u n no-
Regino. que es un buen aficionado, le t i ró 1 v i l l0 d€ Benjumea, que cumpl ió como ?os 
-1 cordobés^, y volvió á lucir el sol con to- , ini"raS y mueho mejor presentado^que estos. 
dt> su esplendor. Para aca)>ar. Que el publico fue á la Pla-
¡ Mi la calva del amigo Velasco» ' ^ crevendo ver seis buenos mozos, bien ar-
El pueblo volvió á rugir de entusiasme,1 ™ d o s , y vio seis becerros de tres años , 
y la mavor ía de los espectadores se queda- arregladnos de pitones. En lo que no sufrió 
ron sin chapeaux, como Regino. equivocación fue en que iba á ver seis mau-
í Y menos mal que no eran todos calvos! s045» porque ¡ vio cinco! 
¿ Qué había pasado para que más de trece' r l n a l . 
m i l personas llegaran á entusiasmarse de En estos úl t imos tiempos del torco, Ricar 
aquella forma? 
Lo más natural del mundo. 
Que Gallito, aprovechando el único toro 
bravito y nobletón, todo ello .hasta cierto 
punto, que le tocó en el «sorteo», estaba deci-
dido á dejar al públ ico maneo de tanto aplau-
d i r y ronco de tanto vitorearle, y lo había 
logrado. 
Empezó José por abrirse de capa, tan pron-
to pisó la arena el sexto novil lo, y dar una 
soberbia verónica, y luego otra, buenís ima, 
y después tres m á s de rechupete. Todo ello 
en tres tiempos ; pues el novillo, convenci-
do ilc su insignificancia ante aquel torcrazo, 
no quería pelear, y si sólo marcharse á la 
íchesa á llorar su vergüenza . 
Después hizo José dos quites magníficos, 
m o de ellos echándose el capotillo á la es-
palda, que fueron premiados con dos deliran-
tes ovaciones, y para colmo, puso un par de 
banderillas colosal, estupendo, piramidal, con 
:pe estilo tan tsuyo» y tan incopiable. 
Y al llegar al úl t imo tercio, el maras-
nen en salsa verde y la despolvorización 
•le la canela en rama. 
Empezó su archimagnífica faena con un 
¿amblo á muleta plegada, en el que los p i -
tones del toro le pasaron rozando el pecho; 
s iguió con dos naturales, estupendos, como 
no se veían desde los buenos Tiempos de 
Emi l io Bomba—¡se dan familias!,—y á con-
' inuación una serie de pases ayudados por 
oajo y por alto, con la diestra y con la si-
niestra, y de molinete, sencillamente colo-
«aTes. 
El público, puesto de pie en sus asien-
tos, ap laud ía y vitoreaba a l fenómeno, asom-
orado ante aquel derroche de arte y de 
ruapeza.. ' . . , . . . 
Y luego, cuando Joselito ci tó á recibir, y 
' R É C I B I E N D O ! echó á rodar al mu i r á de 
¡¿ña estocada en todo lo alto, el entusiasmo 
do Bombita, ^hora, al lado del de Tomares, 
Joselito, el Gallo. 
Y después , ¡¡el caos!! 
DON S I L V E R I O 
Dibujos de R I C A R D O M A R I N . 
vSaleri coge les trastos de matar, y sm 
preparación alguna atiza media, que resul-
ta delantera y atravesada, pero mata. 
T e r c e r o . 
Risueño le pusieron, y es cárdeno bragao. 
Ostioncito le torea con bastante movi-
miento de pinreles, pero escucha aplausos. 
Sale Lagart i j i l lo , y se le ovaciona. 
En el primer tercio, ún i camen te un quite 
de Ostioncito. 
El animal trata de saltar al callejón, no 
consiguiéndolo, pero derriba del encontrona-
zo á un individuo, el cual es llevado á la 
enfermería. 
Regularmente palitroqueado, pasamos á la 
muerte. 
Ostioncito empieza muy bien y con va-
len/tía, dando así algunos pases. Después , 
cambia la decoración, y la faena se hace pe-
sada por culpa del toro. 
Cuando consigue cuadrarle, entra muy de-
rechito, agarrando media bastante buena, 
que da en tierra con Risuefio. (Ovación.) 
C u a r t o . 
Diz que le llaman Confitero, negro, zaino 
y mogón del izquierdo. 
E l toro saie pegando de firme, y el pr i -
mer tercio se desliza en medio de un lío 
atroz. 
vSaleri se llama á andana, y Bonifa hace 
sus veces. Muy bonito, señor maestro. 
Suena la música , y Saleri deja un par al 
cuarteo, nada más que regular. Cierran e 
tercio Ahijao y Bizoqui. 
E l de la calle de la Montera da dos pases 
por alto, la rgándose el toro y saltando i a 
barrera. 
Cuando Bonifa consigue sacarle, entra de 
cualquier manera y deja una casi entera, 
que resulta perpendicular y delantera. 
Después de esto se hace un l ío é intenta 
el descabello ocho ó diez veces; pero inút i l 
mente. (Un aviso.) Nueva entrada á matar, 
para una muy tendida (Otro aviso), y , por 
fin, coge la punti l la y se acabó, (Oran 
pita.) 
Q u i n t o . 
Pies de liebre, entrepelao, bragao. 
Lagar t i j i l lo le torea, entre el aplauso ge-
r 
-tetx* mxk j p z r l x x a i o x * - t o x * o » 
y conmoción visceral, lesiones graves.— 
Doctores Carlos de Jaurés, y Urquiola. 
+ 
Durante la l id ia del cuarto toro, Saleri 
sufrió una contusión en una rodil la, leaión 
que, aunque leve, le impid ió continuar la 
lidia.—Doctor Carlos Lama. 
EN PROVINCIAS 
POR TELEGRAFO 
E?a SAN SEBASTIÁN 
Toros de Palha. 
SAN SEBASTIÁN 4. 21,10. 
Los toros de Palha lidiados hoy. han re-
su tado grandes, bravos y poderosos, ma-
tando 12 caballos. 
Bienvenida, apá t ico en su primero, regu-
lar en la faena de muleta é hiriendo. A l 
e-uarto lo muleteó desconfiado, despachán-
dolo de un pinchazo, echándose fuera. 
(Bronca.) 
Manolete, superior banderilleando; bien 
toreando de capa; oportuno y adornado en 
'os quites, valiente y ceñido con la muleta 
y afortunado hiriendo. (Ovación.) 
Punteret, bien toreando de capa y mule-
ta ; desgraciado al herir. Fué cogido apara-
tosamente por el tercero, saliendo ileso. En 
el sexto fué derribado al entrar á matar, re-
sultando con una herida ¡eve en un labio. 
Han asistido las modistas madr i l eñas , con 
mantones de Manila y mantillas blancas, 
siendo muy ovacionadas. 
Los madrileños y el indio. 
CouuÑA 4. 21,25. 
Con un cutrauón se ha celebrado la corri-
da de toros, en la que se han lidiado palhas, 
X.»or Mazzantinito, Rega te r ín y Gaona. 
E l primero estuvo bien y superior, res-
pectivamente, cu sus dos toros, siendo ova-
cionado. 
Rega te r ín estuvo valiente y afortunado; 
su primero le dió un encontronazo contra 
la barrera, las t imándole las piernas. 
Gaona derrochó a legr ía en quites, matan-
do el suyo valientemente. 
E l ganado, excepto el cuarto, ha resultado 
manso. E l desfile, br i l lant ís imo. 
Han comenzado las fiestas con gran ani-
mación. 
EN CARTAGENA 
Ganado de Campos. 
CARTAGENA 4. 21,40. 
vSe han lidiado toros de Gregorio Campos. 
Los tres primeros resultaron mansur roñes , 
no haciendo los maestros nada de particular 
y aburr iéndose el público. 
Em el cuarto. Gallo, faena ar t í s t ica y va-
liente, pero desgraciadís imo al matar. 
Machaquito, en el quinto, hizo durante to-
do el toro una faena-soberbia, pues además 
de quites adornadís imos, le colocó tres mag-
níficos pares de banderillas, que le valieron 
una ovación. 
La faena de muleta fué emocionante, por 
!o valiente y estrecha, matando al toro con 
inedia estocada buena. 
En el sexto, Gallito se emula, toreando va 
lientemente y haciendo quites a r t í s t i cos ; co 
ge los p.'>!'').s) colocando solamente medio par 
;il sesgo, y otro doble, caído. 
Después brinda á los espectadores del sol, 
y tras UVUl faena regular, mata el toro me-
dianamente. 
£ 8 S E V I L L A 
Novillos. 
Sl-Vll.LA 4. 22. 
Koviiios Gamcro Cívico, buenos; mataron 
diez caballos. 
Vázquez, mal en su primero y superior en 
el f.cfrtmdo. 
superiormente, y quedó muy bien en el qu4 
le correspondió en tercer lugar. 
A petición del público banderillearon lo3 
maestros al ú l t i m o toro, siendo ovacionar 
dos. 
Quedaron para el arrastre siete caiconuw 
nías . 
EN CÁDIZ 
Matadores á la cárcel. 
CÁDIZ 4. 21,30^ 
Se Hdiaron novillo^ del marqués de Tama 
rón, que fueron aceptables. 
Los matad ore*, Facultades y Cubanito, 
quedaron tan mal, que fueron encarcelados 
Papeleta ma tó regularmente. 
La suerte de Don Tancredo, bi<in. 




VITORIA '4. 21,45. 
A causa del temporal reinante, suspendió-
se la corrida de toros anunciada para hoy. 
Navarrito, bien en ambos. 




Ovación y oreja. 
ZARAGOZA 4. 21,18. 
Se ha lidiado ganado de Arribas, resultan-
do bravo. 
Infante, superior; oreja y salida en hom-
bros. 
EN feláLASA 
Toros de Tovar. 
MÁLAGA 4. a i . 
vSe han lidiado hoy toros de la ganader ía 
del duque de Tovar, que resultaron maneja-
bles. 
Paco Madrid estuvo bien en f u grlmoto, 
muy bien en el segundo y superior en el 
tercero. 
lyeeumberri IMZO á su primero Víia faena 
superior; á su segundo lo despachó también 
ESPAÑA 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
S o l d a d o * á Á f r i c a . 
VALENCIA 4. 15,46-
V las diez de la m a ñ a n a zarpó para Me-
l i l la el vapor Barceló con 780 soldados de 
esta guarnic ión. 
A l salir el buque hubo en tus iás t i cas y 
pat r ió t icas aclamaciones. 
-f 
ALMERÍA 4. 
Procedentes de Melil la han llegado, á bordo 
del Cabañal, 399 licenciados de Almer ía y su 
provincia. 
Los muelles estaban muy concurridos. 
A causa de una dens í s ima niebla, eT^uque 
no pudo fondear hasta las nueve de la ma-
ñana . 
Esperaban á los licenciados el gobernador 
mi l i ta r , el jeffe de Carabineros y d e m á s auto-
ridades. 
Una dama de la Cruz Roja obsequió á los 
soldados en el cuartal con bollos, chorizo 
y vino. 
De Cabañal ha salido para Cartagena un 
tren" con 482 soldados. 
Concurso da safdaniatas, 
SABADELL 4. 16,10. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado el concurso 
da sardanistas. 
Se han repartido 800 pesetas entre las 
ocho celias que han tomado parte en el 
mismo. 
La Rambla ofrece gran an imación espe-
rándose de i m momento á otro la salida de 
la rúa ar t ís t ica . 
L a rúa. 
SABADELL 4. 23. 
Se ha celebrado la rúa , compuesta de diez 
carruajes a r t í s t i camente adornados. 
Se han adjudicado varios premios. 
E l gent ío era inmenso, sobre todo en t i 
paseo y en la Rambla, por los que era im-
posible transitar. 
De pronto descargó una fuerte tormenta, 
d ispersándose el público. 
Se han suprimido importantes partidos de 
fooUball, los festejos y aos bailes que debían 
celebrarse al aire l i b r t . 
Campeonato do ludias greoo-roinanas 
La suspensión de la fiesta popular en el 
Retiro, llevó mucha gente á la Ciudad L i -
neal. 
Los dos ú l t imos encuentros revistieron "^ran 
i n t e r é s ; luchaban dos españoles : Eltzekondo 
y Salvador contra Ivanhoff, ruso, y Verbet, 
francés, respectivamente, de este ú l t imo que 
tan mal quedó la noche que luchó con el 
campeón ruso. E l públ ico llevaba mal prece-
dente ; pero el concepto de luchador mañoso , aue vulneraba el reglamento, quedó anoche esechado; se nos manifestó científico, co-
rrecto, amable con su contrario, Salvador, el 
hombre de las manos de hierro. Bien es ver-
dad que el árbi t ro , M . Vjdé, le había reco-
mendado, antes de la lucha, la mayor correc-
ción ; pero Verbet llegó á estar completamen-
te desconocido; ún icamen te al parar un gol-
pe de Salvador, és te se dejó i r a l Jurado, sen-
tándose en medio; el público, que no entien-
de, s i lbó ; los demás aplaudieron la buena 
lucha del f rancés ; una convicción sacamos 
de anoche, y es, que Verbet será, probable-
mente, el que gane el campeonato, y que es 
l á s t ima que un luchador tan bueno y com-
pleto haga á veces lo que hizo con Ivanhoff. 
Si sigue como anoche, acabará por ganar 
por completo las s impa t í a s del públ ico. 
Salvador comenzó la lucha con su masaje 
t ípico en las m u ñ e c a s del contrario, que al 
principio resis t ió, pero luego se deshizo de 
ellas, haciendo una cintura por delante 'á' la 
presa hecha por Verbet, que casi vence á 
Salvador. 
Contestó éste con una admirable domina-
ción con el brazo izquierdo, que le vimos 
ejecutar dos ó tres veces m á s durante la lu-
cha. 
Después del segundo tiempo perdió ágil i 
dad, s in duda por el cansancio producido por 
dos presas de cabeza y varias de brazo ro-
dado ĉ ue le hizo Verbet, y desde entonces 
empezó á batirse en retirada. 
Dos veces m á s creimos que iba á ser ven-
cido, pero con su agilidad logró vsalvarse, al 
cabo de 27' 49" de lucha. 
Ráp idamen te le hizo Verbet una presa de 
espalda en pie, que remató brillantemente 
en tierra, obteniendo el t r iunfo. 
Salvador, á pesar de ser vencido, fué ova-
cionado por su defensa. 
E l vasco Eltzekondo luchó con el campeón 
ruso Ivainhoff; pero aunque aquél es colo-
sal, el m á s aproximado á Anglio, no sabe 
luchar. Si supiera, sería uno de los mejores 
campeones de lucha greco-romana. 
El ruso, aunque de menos peso, es gran 
luchador, habilidoso y ágil , y á los 5' 48" de 
lucha aprovechó un momento en que Elt/.e 
kondo no .sabía qué hacer; le t i ró una presa 
por cintura de costado, obteniendo la victo-
r ia . 
Bayonnais venció á Galby, como no po-
día ser menos, por brazo rodado en tierra, 
á los 3' 8" de empezar. 
Wilsson también venció á Crouzas, y es>ío 
nos admiró , porque aquél tiene estropeada 
una clavícula. 
Crouzas in ten tó , como de costumbre, dos 
arcos de brazo á la americana, que ¿vi tó 
M . Vyle . 
La presa empleada por WiTsson para ven 
cer á Crouzas fué de cabeza en pie, y el t iem 
Í>o, i t * 32". 
Hoy se celebrará el encuentro cintre los es 
pañoles Salvador y Eltzekondo, y eFde Roe-
1--- — ? Riaz, que quedaron empatados el sá-
bada. 
bién lucharán Bayonnais y Wilsson. 
DE TODAS 
P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
B o m b a s y m u o f t c s . 
SALÓNICA 4. 
En Uschub, durante el desfile de la» tro-
pas, fueron, arrojadas dos bombas, ĉ ue ma-< 
taron á 38 personas, ia mayor ía búlgaros, 
y resultaron heridos 15 m á s . 
E l E t n a e n o r n p o i ó n . 
CATANIA 4. 
Hoy á mediodía apareció en el crátetr cen-
tral del Etna un enorme penacho de humo^ 
creyéndose que se ha iniciado una erup-
ción. 
Vio lento inoend io . 
T0L<>N 4. 8,35. 
A la una de la madrugada ha estallado un 
violento incendio en un depósi to de apara-
tos de alumbrado. 
Hubo que lachar con la dificultad en or-
ganizar los servicios de ex t inc ión . 
Tres almacenes y muchos pisos ocupado* 
por oficialas han quedado destruidos. 
Hay numerosos heridos. 
Las pérd idas son de gran importancia. 
E l C o n g a f r a n c é s . 
PARÍS 4. 
Le Journal, recogiendo una manifestación 
del diario inglés Morning Post, dice que ej 
canje de los territorios congoleses cedidok 
por Francia á Alemania se verificará en Oc-
tubre. 
M o t í n e n u n a p r i s i ó n ffotante. 
SKRASTOPOL 4. 
En la pris ión flotante se han amotinado-
Ios marinos detenidos, y después de arrojar 
al agua á la guardia, pretendieran ganar á 
nado la ori l la seis penados, cuatro de los 
cuales fueron detenidos en seguida. 
" R a i d " s u b m a r i n o . 
ROCHEFORT 4. JO. 
E l submarino Faraday ha terminado su 
raid, después de haber recorrido sin averías-
800 millas en cuatro d ías . 
Ha salido para Tolón, con objeto de i n -
corporarse á la escuadra. 
P a r r i c i d a p r e c o z . 
GlNKURA 4. 15. 
U n joven de diez y ocho años , llamado' 
Clark, ma tó á tiros á sus padres, en el can/ 
t ó n de Wau, en t regándose él mismo á la po 
C o n g r e s o de s o r d o m u d o s . 
VERSALLKS 4. 16,15. 
Los asistentes al Congreso de sordomudo»,, 
en número de 2.000, han sido recibidos por 
el alcalde, que alabó la obra del abate d t 
L ' E p é e , ante cuya estatua depositaron coro-
nas los congresistas internacionales. 
INAUGURACIÓN DE UN CANAL 
POR TELéGRAFO 
VALENCIA 4. 23,20. 
E n L i n a de há cdobrado la inauguración 
de un nuevo canal de riegos, asistiendo el 
cap i tán general de la región, conde del 
Serrallo; el gobernador civil de la provincia, 
el alcalde de Valencáa y demás autoridades. 
E l pueblo aparecía «ngalánaMk 
S U C E S O S 
U n l o s i o n a d o g r a v e . 
Rn el recreo «El Paraíso», sito en la calle 
de Alcalá, un espectador, llamado Baltasai 
Hidalgo, de diez, y seis años , al descender 
por el cable aéreo sufrió la fractura de la t i -
bia y peroné, calificando su estado de grave 
en la Casa de Socorro del distrito. 
Un h o m b r e d a s t r o z a d o p o r el t r e n . 
En el k i lómetro número 5 de la línea férrea 
de Madrid al Pardo, ocurr ió anoche, á las 
nueve y media, una terrible desgracia. 
A la citada hora, el tren que salió en di-
rección á dicho Real Sit io, y cuando nlayor 
era su velocidad, vió que vía adelante, y dis-
tante unos dos metros, caniiuaba un hombre. 
E l maquinista tocó varias veces la sirena, 
sin que el caminante se apartara de la vía . 
E l conductor de la locomotora, apreciando 
el peligro, t r a tó de refrenar la marcha, y aun-
que pudo conseguirlo, no fué para evitar la 
desgracia, pues la m á q u i n a estaba ya á dos 
pasos del viandante. 
Este fué arrollado, pasándole tres vagones 
por encima del cuerpo, causándole la muer-
te ins t an táneamente y destrozándolo por com-
pleto. 
Con gran trabajo se extrajo el cadáver de 
debajo de las ruedas, t r anspor tándo lo á u n 
merendero de Cantarranas, donde fué identi-
ficado por el dueño . 
E l infeliz se l lamó en vida Miguel Horca! 
jo, de cincuenta años , jornalero, trabajando 
hasta el momento de la desgracia en lok 
Viveros. 5 
En el lugar del suceso personóse el j u e l 
de guardia para instruir las primeras d i l i 
gencias. 
C a í d a g-'Rvo» 
En el paseo de la Virgen deí íñjcrto se cayó 
ayer tarde una mujer de cuapecta y cuatro 
años , llamada Cámeñ Pérez Goczálcz, resuí ' 
tando con lesiones, que fueron calificadas d^ 
graves cu la Casa de Socorro del distrito, in-
gresando después en el ¡Hospital Provin-
cial. 
L a s e g u r i d a d e n M a d r i d . 
D. Francisco Fernández , que vive en l l 
calle de Margaritas, n ú m . 2, denunció .ano 
che en él Juzgado de guardia, qtic en ocas ió l 
de hallarse ausente de su domicilio ayer t a r 
de, le sustrajeron ropas y alhajas de a lgún 
valor, ignorando quién pueda ser el autor. 
N O T I C I A S 
GRAN HOTEL 
d o 
I n g l a t e r r a . 
E n la Universldacl de E l Escorial , 
da por los padres agustinos, <* cureán, 
más de la carrera de Derecho, ]* preu . 
ción para el ingreso en las Sfewfc* eepe^* 
les de Ingeniero» de Montar* agrónoma» f 
Lunes 5 de Agosto de 191^ E L D E B A T E Aní)ir.-Niim.277. 
A 5 osasiSran Mojaría de París1! 
Santos y cultos Ci í i y . 
JiMptrft Beflora do la» 
ve»*, . | mi • < <! • ti» ii», Pa d 
y (Wnl lo, (. infu. ii-ívi, y Ion 
BaMlx̂ -. M&rtiitMi Bmid^ió, Afru 
H Non i 
FUENCARRALf 59, MADRID 
S<> giilhi 61 .Iiil)ilri> (Íj9 CjlM 
«lata tíoraa qa U parra^uiá . 
Bfuitoa JMBU) y PWtói (Di I 
Mttyi», I I ) , A. UM (fe ! 
mañatm, OK|i !«i.ci6u -I-íi-
yinti M ijwtwl, y Á liw (Hw. 
ltl« CliKHi, v'*!»^1"^ 90J0 raiM* 
iiírti ftMHlfiirift dfí Ion BoflorcH 
•('011-1,11111 1CIÓII r-Hlnrlutl, f.Ai' 
pió, t>iv(vcs y rwwrva. 
En ol Oirísk» In Siilml, r-
fcuItoH, (K>mo t<*l<w I-M Uin • 
Bn Sun MiHi'vM ronliiu'ia •• 
novons A Hrm Cuyct MH», I 
4»iiérndnmn en I» ntrtoái •' 1 
aíof, Jímnioiiino (S^'-i:-
j>(yr U tftiíl'O, A Ú« »>*>tei ('' '; 
AfSHanó ItonoaictS! 
fjft inisn y afteta 
Nnofítm Sofiora d» 1¡>8 N' 
Visita (fe la Corto do Mano 
Nnosli'rt. Boñom do Ion Poliprc*' 
ivn IAH MwyM Vullocafl y Tri-
ritftrlMW (> do ta Afiistoncia 011 
!0i» finmonoai. 
líftpírilii Snnfco : Adonu ion 
NooUirní». 
Turno: KÍU» Juan do Bab* 
fún. 
(Esle periódico se publica con 
#entura eclosiistiea.) 
8 
E l , P A T j í T A S T I C O 
Llamanina lo nten-
eióu aobro M « i i u e v j | 
reloj, quese^ui ain«D-) 
te aura apriíii.ado por j 
todos los que sus ocu -
naciónos lea exige sa 
ñor In hora fija de no , 
ctio, lo oual SH oonni-' 
puo 0011 ol inianio uin 
aefteiidtd de roourrir 
< carillas, ote. 
listo nuevoreloille-
no en su oifer ; y ma-
nillas una composi-
eiou RADIUM.— Rn-
diuin, materia mino 
ral dosmtbiurta liane'.^ 
algunos año» y que L-
hoy v.ile-O inilloniisjMi 
o! i. I lo aproxliu ^dH'lfl 
monlu, y <ln;puéH «lo p 
miiohos O;if¡tor;;o8 y j g 
trah i jos an h i p a a l d n i l 
oons ir api lear i^l f l 
(•n íntima c intid ifi,] 
sobro 11« horas y ma * 
nillaa, quo poiiiilton. 
VIM- [¡urfaofamMUio la í j 
liorm dd no.rlin. \ > r ! 
(i,! | roloj en la otWOU'; 
rid ni os vordadnra 
mentó una marayi lla.l 
B O L S A D R I . T R A B U J r 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-




4; («oonoe suoltos, 
ta, t 
Se necesitan 




f jn i n i Á i j Arañas do cristal 
W l / n u l U l l bunnas y baratas, 
en U Almoneda dol ll<»í«l «II 
balito. S. JorOulii io, 2» , |ir;tl 
T A U L M trabajadora desea vi-
U U I I J I I vir con familia cris-




f|iielaM <(o d a f i i i i c l ó n , 
de N o v m i n r l o y «le IMII-
verutnrlo en todos los po-
riódicos , c u u IUM im»;, o 
are« 4le<tciicii<OM en 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9, I . ' 
T e l é i o n u 1.457 
!M AI>ItM> 
Pedid tarifas gratis 




Gran facilidad da la Casa á (os señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 
Idem, nuquina extra, Ancora, rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decumeiun aitística 6 mate . 
Kn 5, 6 j ' 8 plazos, r c s p c c t i v í i i n e n l e . 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se man ti ni por correo oertifloados con aumento üe 1,50 ptas 
40 
1 1 
,a M a r í a d e l C a r a i e n B a s a b e y C o t o n e r 
H A F A L U C J Ü O E L D j A 4 D E A G O S T O D E 1912, Á LOS 37 A f i O S D E Í ^ D A D , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ¡a Bendición de Su Santidad 
H. 3?. 
S u ^ e s c o n s r ^ f a d o esposo, D . A J f r e c ' o d e H U f a t t s ; bM-t D o l o r e s , J o s é M . % 
C n r m s n , M o r c - v ! . 5 , ? A . r í a J j s ^ í a , A - f r t í d o , p i 2 d : d y ífa:íh; m u ^ ^ D . " M a r í a 
C o t e n e r y A H e n í h s M n w , w l i H a He D . A d o i r o tíasaoc; h e r m a n o s » h e r m a n o s 
poMzos, Uoz, M ^ f i é é f f p r i . n ^ s y a e i T . ¿ j p a f i 2 n t 3 3 v 
EUJJGAN á sus (imiffQS éneoitpie^deH á i)ios d a l i ñ a de ¡a- finada y 
asisivn (i la (Ofulucr./ón <i<il v a d á v e r que. t e n d í a luyár hQff hmes fi del 
cmTÍent&, á las cinvx) y m e d i a d? la ia ide , de.ude la CJ;xa mortuoria, 
JMCÓU, núm. I , á la E l a c i ó n dH Norte, para $u traslado a l cemenferio 
de Deusto ( Vizr.aya}. 
El duelo se d e s p e e en la Estación. 
O B R A S O U E S E V E N D E N 
EN E L 
¡ ü o s c o d e E L D E B A T E 
ÍMMW cu. 
Discursos pronunciados on la vola-
da de D. M. Munóndtíz y I^ílnyo. 1 
«La Campaña del Rif», por P. do 
Urqui ja (CUITO Vargas). . . . 3 » 
í L a s Antiguas C o r t e a y E l iMo-. 
derno Parlamento^ por M . de 
Bofarull 3 50 
«Curiosidades de O . Limk». . . . 3 » 
«Los Trapenses» , por Klpidio d e 
Mier 6 » 
Obras escogidas de t E l Fi lósofo 
Rancio» (2 tomos). . . . . . 5 » 
<'La Reve lac ión» , conferencias del 
P. Bcnisa, en San Ginós. . . . 2 » 
< L a Prev i s ión dol T iomj^, lo que 
es y lo que será», por el P. R. C¡-
rera 1 » 
^Cantos á l a Tradic ión», por Egus-
quisa 1 » 
L a Trata de Planeas» por Manuel 
de Cosío 2 » 
L a Autenticidad del . láurigui» por 
el Marqués de ('amarasa . . . » 70 
J . a ('iencia Tomista», publ icac ión 
mensual por tes PP. Dominicos. 2 » 
Filosofía de l a l i e i l e za» , por Anto-
nio González, paclre Dominieo . 5 » 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s í e M c s c o . 
L A S O L K D ü D - — D e s e n g a ñ o , 1 0 t r i p d o . M A D R I D 
I B E S I T O I 
:-: FOLLETOS = 
J . L U C A S I M O S S I E H U O S 
G - I E Hrl - A - L T J^L. ! R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n í l c o s 
P A R A ^ 1 3 J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E A H É R I C A , H A W A 1 I . E T C . , 
TV)ra oí B r a s i l , Montev ideo y B u e n o s A i r e s 
E l v a p o r P S P A G N E e l d í a 6 d e A g o s t o . 
E l v a p o r I T A L I E e l d í a 2 6 d e A g o s t o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimoulos, sorvieio y 
rapidez; eoeiua española y francesa; luz, timbres, voulihdoivs y calo-
ríferos e i é c t f i o o é , aparatos de des infección, camas dt» h i e r r o , hospital, 
'nódico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuontran provistos do p<)!ri i tr> 
Kpars tOf de telegrafía sin hilos, quo los permite estar on comunicac ión 
con la tierra ó b u q u e todo e l v i a j e . 
So conl«flta la correspondencia á vuelta de correo, y so env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirij i n s r : A p a r t a d o n ú m . I I . D e s p t o h o t i Irimh T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U . t í l » " ftlBlltALTAK 
T r a b a j o s de remien-
do, d e s 4 o ios n^ás ba-
ratos á los m á s lujo-
soa . \ G r a n d e s edicio-
n e s . " L a s m á s mo-
dernas m á q u i n a s de 
imprimir, p lanas y ro-
tativas. L o s ú l t i m o s 
m o d e i o s d e l í n o t i -
p y a s , e n c u a d e m a c i ó n 
* > y es tereot ip ia . * * 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S B C Ó Ñ Ó M I C A M B N -
T E Y C O N M A Y O R P B R -
F B C C I Ó N Q U E 
L í n o a d o F I B i p i n a s 
Troce vlnjos nmnnlos, arranomdo do Livorpool y Iinotondr> I ta eaonl a do Caruiía VÍRO 
eLisboa, Cádiz, O irtugoni, V.ilenoia, para salir do B iroei(jna o ída cuuro miércoles , d 'sor / 
lly 81 Enero. 2H Febrero, 27 Marzo, '24 Abril , 22 Mayo, 19 Junio, JT.Iulio, 14 Agoalo, 11 Sep-iom 
' bro/J Oolubro, ü Noviombro y 4 Dioombr.); dirootamenio p i ra Port-Sald, Suez, Coiombo 
tíingaporo, lio lio y Manila, tí ilidas do Manila o^da cuatro inartos, ó sea: 211 Enoro 20 KQ. 
brero, l'J Marzo^C Abri l , 11 Mayo, 11 Junio, 0 Julio, (5 Agogto. 3 tíoptiombro, 1 y 21* ()otub¡ o 
20 Noviembre y 21 Diciembre, directamonto p ira Bln^ijio o, de uíis eaoalaa intorinodias aua 
A la Ida basta Uaroolona, prosiguiendo ol viajo para Cádiz, Lisboa, Samandor y Livoi po ú 
Servicio por transbordo para y do los puertos do la costa oriental do Africa, du la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. ^ 
L í n o a c ío M o w Y o r k , O s i b a y M é j i c o 
( Servicio mensual, saliendo de ü é n o v n el 21, do Ñapóles el 23, do Barcelona ni 2(? doMlln 
'ga ol 28 y do Ciídizol 30, dirootamonto para Now-York, I I ibana, Voracruz y rnertó Móiioo 
Uogreso do Vci acruz el 27 y do la liaban i el 3 ü d o o a d i moa, diruoiamonto p ira Now-York 
¡Oádlz, Barcelona y G6nova. So admito pasaje y carga par i puortos del Pacílloo, con transbor 
do en Puerto Méjico, así como p ra Tnmpioo, con transbordo on Yoraoruz. 
L í n o a e ío V o n e z u o l a - G o l o m b i a 
Sorvioio monHual, saliondo do Barcelona ol 10, ol 11 do Valonóla, et 13 do Mílliga y d i 
Cádiz el 15 do cada mos, dirootamonto pira Las Palmas, Smta Cruz do Tono •lío Sania 'Orni 
do jn Palma, PuortO Uioo. Puerto Plata (fjoultativa). Habana, Puerto Limiin y Colón do don 
do Halen los v p >refl ol 12 do cada mes para Sabanilla, Cura^io, Puerto Cabollo, La Guayra 
cío. He admiie [» najo y catgi para Veracru/. y Tampino, con transbordo on 11 ibana. Combina 
por el ferrocarril do Panamá con las Comp mías do Navegación del Paoílloo, para cuyos pnor 
101 admito pasaje y oarga con blllotoay couoclm ientca directos. También carga p ra Mancai 
boy Coro con transbordo en Curasao y para Oamaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Cabollo. 
L í n o a d o B u o n o a A í n o m 
Servicio monsual saliondo aooidontalmonto do Cóvova ol 1, do Barcelona ol 3, do Mílaci 
ol 6 y do Cádiz ol 7, dirootamento para Santa Cruz do Tonorifo, Montevideo y Buenos Airo» 
•mprondlondo ol viaje do regrosó desde Buenos Airos ol día 1 y do Monlevidoo el 2 directa' 
monte para Cauarlas, Cádiz, Barcelona y aocideuíalmonlo Cénova , Combinación por trans 
burdo uu Cádiz con los puortos do Gal icla y Norte do España. 
L í n o a d o F o n n a n d o P ó o 
Sorvleio mensual, saliendo do Barcelona ol 2, do Valencia el 3, de Alioanle oí 4 y d« 
Cádiz ol 7, dircotamenlo para Tángor, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d« Te-
nerifo, Santa Cruz do la Palma y puertos do la oosta occidental de Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo las ©soalas do Cunarlas y do la Ponínsula Indio» 
das en el viaje de ida. 
Ksios vapores admiten oarga on las oondlolonos más fnvorabloj y p isajoros, á quioneg U 
Compañíadi alojamiento muy oómodo y ir ato eí inorado, como ha acreditado en su dilatadi 
sorvioio. Rebajas á familias. Precios convonoionalos por ouuarotes do lujo. También st 
admite o irga y so expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por iiuoay 
regularos. L a Empresa puedo asegurar las meroancías que so embarquen on sus buques 
AYISOS IMPORTANTES.—Kebuja» «n loa a«t«« «u « x p o r t A c i o u . — L a Compañía haoi 
rebajas do 30 por 100 on loi Hotos do dotormin idos artíoulos, de acuerdo con Ins vigentes C\ÍH 
posiciones para el tervioio do Comúnioaciones marítimas. 
Kervi r toN coi i ie rc iAioa .—La Soooión quo de estos Servioios tiene establooidi la Comp i-
ñía se onoarga do trabajar en Ultramar los muestrarios quo le sOin entregados y de la coló 
caoióu de los art ículos cuya venta, oomo ens- .^- iróSoon Hacer los exportadores. 
L í n o a d o O u b a y M ó j í o o 
Servicio mensual i Habani, Voracruz y Tampioo, saliendo do Bilbao el 17, i\o Bjntaudof 
el 20 y de Coruña ol 21. direotamonte para Habana, Veraoruí y Tampico. Salidas do Tamploj 
Í B 18, do yeracruz el 16 y do Habana ol'iO do cala mes, diroctamonte para Coruña y Saman 
v* *s *s * ^ s s *s j r * s *s s j i s -^s ^ j - s , ^ dor. Se adm i te pasaje y carga para Coatallrmo y PaoíQoo, oon transbordo on Habana al vapoi 
do la línoa do Vonozuel i-Colombia. 
Para este servicio rigen rebaj ts oipooialos en pasajes de ida y vuelta y también preoíoi 
convencionales para camarotes de lujo. 
Se supSíca el coche. 
.A_ V I S O 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p o a o -
f i e S f e n B a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
* Kiosco de E L D E B A T E 
u r K l Correo Knjiañol . . . Madrid. 
fTi E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
21 Universo Madrid. 
^ luvcvtud nadicionalista. Madrid. 
L u Lrc lura Dominical. . Madrid. 
£P JJU I lus trac ión del Clero. . Madrid. 
K l I r i s de P a z Madrid. 
E l Fus i l Madrid. 
RclUjión y P a t r i a . . , . 
Vida i l s j M h o l a 
I M Gacela del Norte. . . 
Aurrera 
E l Correo del Norte. . . 
E i Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . . 
Heraldo Alavés 










Omnibus á las estaciones 
Por uusorvioio para una sola familia y un solo domioilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de oquipnjo, á las esta 
oionos del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pe^otaa. 
7^*:<t$ A V I S O > > • # « 
Intoreoa tí loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casá en la cal lo do Aloalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrounto, oon el despacho de las Compañías, por eneontrarse 
grandes ventajas on el sorvioio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 3.283. 
Tierra Hidalga Burdos. 
E l Castelkiiio 
E l Carhaijón. . . 
E l Principado. . 





E l Rcqueté Coruña. 
= l a * * 
Apartado 125. 
Telefono 189. J1LBÍ19 
i de L A G A C E T A D E L N O R T E 
1 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a . 
G - A K C I A M U S T I S L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l o u t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v l u o . 
Galicia Nueva. 
Diario de Gal ic ia . , . 
L a Región 
L a Voz de la Verdad . 
E l Noticiero de Vigo. . 
Diario de León. . . . 
E l Diario Montañés . . 
E l Porvenir 
Diario Regional . , , 
Diario de Avila. . . . 
E l Correo de Zamora. . 
E l Salmantino. . . . 
É l Castellano . . . . 
E l Darhlo Manrlicíjo. . 
1 í a Manche j a . . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres. . . 
Tierra E x l n mí ña. . . 
E l Defensor (.le Córdoba. 
E l Correo dv Andaluc ía . 






















K D I T M TIUEIESIII IStillM 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rtll-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, sscultor, Va lnc ia . 
^ V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
CHOCOLATES < K ! QTTINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
ü S e ñ o r e s AnunciantesSI 
Pedid larif is gratis en la Agencia do 
J O S E D O M I N G U E Z 
P l a z a de M a t u t e , 8 , 2 . ' d c h a . M a d r i d 
y oneoniraróis dosouon'oj» de^oonocidoa en a n í o u l o s 
j U ' L a D fe usa M á l a g a 
(ŷ  L a bi'lrpcn'lencia. 
I » 
tr .nsform bl 
á l a c a ; 
Almería. 
laroln del Sur . . . . Granada. 
F.l Wotici ro Zaragoza. 
/;/ Tesón A r o n o n é s . . . Zara^o^a. 
L a Voz dr Valencia. . . Valencia. 
!:l Duirio de V a l c n r i i . . Valencia. 
/•;/ ( orr^o Calídau . . . Barcelona. 
Lu Vos de ta rradirión. . Barcelona. 
L a tioi miga de Oro. . . Barcelona. 
R Va i r - M r cu m del J a i -
mifila 
Trinchera . . . . 
m Dais g  
Barcelona. 
Barcelona. 
M é x i c o . 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
cepción Jorónima.S) .—Tres 
grandes seccionts de pelícu 
lasdo6 IjS á 8 1|3 y de 9 1(2 
á 12 1(2. Ultimaa novedades 
do las principales marcas de 
Luropa y Amér .c i. Todos los 
días cambio do programa. 
LATINA.—Compiñfa oómioo-
lírica do Jul io Uuiz y José 
OntiveroH. — A Ina 8.—Cam-
bios naiuraloi.—Alas? y 1|4. 
—Los oatuaroups.—A las 8 y 
1(4.—El disloque y Filippo. 
A las 10.—El bombero (Oruro-
no).—A las 11 y l i4 .—El día 
do Reyes. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Sección conMnua 
do 5 á 12 y 1(2. — Nuevos 
prog amas todos los d ú s 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinóo inf ntil oon regalo. 
BZUOÍK • l̂ a mujer dol artista* 
• E l gesto del Destino» y <ll 
terror». 
ORAN P A R K —^Alberto Aguí 
lora, 60.>—El recreo m^s có-
modo, fresco y elegante.— 
Kxoeiontes asientos de sillas 
y butjciá.— Magnífico cine-
matógrafo . -Soc iedad dlstin 
gulda. Concierto por ban 
da milit r. —Regalos, por 
sorteo, dejjuguetos 7 déci 
mos de l o t e r í a . - E n t r a d a al 
Parque, 20 «én t iuos ; los n i -
ños, l l .—Viernes, moda. 
CIUDAD L I N E A L . - D o 7 á 12 
de la nooho: Kursaal, Cara 
neonato do luchas greco-ro 
manas, circlo swing, African 
Dip, tiro al blanco, restau 
ronf, cono!ortos, 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA 
(solar del antiguo ministo-
rio de Fomento, fronte á la 
calle de c a r r e t a s ) . - E l más 
ampl io y fresco de Madrid.— 
Sesiones con .inuas de 6 á 12 
y Ii2.—Conoiertos tarde j 
noche.— Excelente bar.—TI 
r o a l blanco y otras atraceio-
nes.—Cambio diario de pe 
l íenlas. 
CINEMA X (glorieta de B i l 
bao).—Salón de ver no.—De 
6 á 12 1(2, gran sección oon 
t imu de cinematógrafo.— 
Orando» éx i tos de «Lastra 
godias de) dinoro», «Los dos 
espías» y ' E l paraguas». 
Todos los días estrenos. -Ex 
oelente temperatura. 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
K I S . — ( Fnenoarral. U2.)— 
Secciones todos los días de 
6 á 8 y i 'i y de 9 á 12.—Kx 
hibio ión do «nautas uovods 
dos so crean en c inemató 
graío.—Estrenos á diario. 
B E N A V E N T E , — De 6 á 12 y 
1(4. — Sección oontjnua d» 
cinematógrafo. — Todos loi 
días estrenos. 
E L POLO NORTE. — ( Circo 
ecuestre de verano, Puerli 
de Atocha). Compañía ácuea 
tro gimnástica, acrobática 
cómica y musical, bajo la di-
reooión do D. Cándido Hár-
cena.—Socolónos á bs 7, 9 » 
1(2 y 11.—En las soocionei 
de la nooho cinematógrafo. 
CINEMA IMPERIO.—(Atocha 
l l i ) . — S e c c i ó n continua d< 
oinomatógrafo al airo libro 
de 8 á 12 y 1(2 da la uoche.-
troyecoiones gigantesesk 
agrandando Ins figuras tres 
voces su tcmaño natural. 
Ba'.renos diarios de pelícu-
las sensacionales.—Coneior 
tos por la band « del batallón 
de cazadores de Madrid. 
E L PARAISO.—Delicioso par 
que de recreos.—'Cinemató 
grafo, b nda militar, pati-
nes, lanw-iennis.cableaerea-
trinquete amerioano, tiro ai 
blanco, varietés, eto. — (El 
sitio más agradable do Ma 
drid). 
TRIANON--PALACE.- (Alea l l l 
2#)."Sección continua do ci-
nematógrafo, desde las 6 di 
Is tarde d 12 de l i nocho.-
Prograraa variado oída día. 
oon las últimas oreacionei 
de las mejores casas.—Pro1 
eios populares. 
J A R D I N E S D E L B P t J í R E T I 
RO.—(Entrada por la Puer-
ta de Hernani). A las nuevi 
y media todas IBS noches 
Grandes conciertos.—Varie-
tés, c inematógrafo y otrai 
diversiones. 
C I N E H I S P A M O F R A N C A I 8 . -
(Flor Raja,21).—Elegante si* 
lón. Exhibic ión de sonsacio» 
nales películas. Sesión con-
tinua, do 6 á 12 1(4.—Manes 
y miércoles no feriados, fun-
ciones popularos á 10 cénti 
mos entrada general.--Los 
jueves laborables, los niftoa 
cinco eíntirnos. 
E S T A N Q U E G R A N D E P B L 
RETIRO.—Todos los días de 
6 do la mañana hasta ano-
checido, pintorosoos píseos 
en vapores, cano..s, landemi 
y bioicletas acuáticas y bar-
cas de remo y vola. 
Los domingos gran rifa do jU' 
gustos.-Precios muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L . - A Ltl 
4 y 1(2.—Primer partido, I 
60 tantos.—Isidoro y Guerri-
ta (rojos), eontra Gómez y 
Larrinaga (azules).—Según 
do, á 80 tantos.— Emil io y 
Cha rroa Ido (rojos), contra Al-
fonso y Amoroto ^azulea). 
Polletfii de E L P E B A . T I ) (9?) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p o r C A R L O S D 1 C K E N S 
Yeta, cu efecto, de m á s lejos que lo que 
be pixlía creer. 
—Pues l) icn, crecdlo ó no creedlo; pefc| 
confieso c¡ue nic dais miedo, s e ñ o r a — r e -
puso sir M u l b c t r y mirando á sus compa-
ñ e r o s . — S í , s eñores ; ja s eño ra Nickji^bv 
me da miedo con esa inmensa habi l idad 
que tiene para adivinar las cesas. 
Píele y P luck movieron la cabeza con 
aire misterioso, dcvlaramlo QÜej por su 
porte, l u c í a Vkiiipo (]ue l inhíau hecho la 
ín t sm» obse rvac ión . 
La viuda se sonr ió , como ace|>l:in(lo la 
nbsei-vavión; sir MUHKITV se r ió fratica-
L l S S y V^X^y Pluck ly a c o m p a ñ a r e n , 
—Pero, ¿dó tKk está mi c u ñ a d o sir M n l -
berry? - -prcutn i tó la ñ ü d a j J ^ ' ™ S 
ría aqin en m i lugar si él no vtmera; creo 
que sabiendo que estoy a q u í , no t a r d a r á 
en v e i m . 
- - P i t k -dijo TMulbcny, s;ieánd(.se del 
bolsil lo un niondadicnlrs 3- m e c i é n d o s e en 
SU l>ul,«c.i, como si no tpñs ie ra tomarse la 
•íivalestia de iuventar .una ment i ra par í 
contestar á esta p r e g u n t a , — ¿ d ó n d e es t á 
K^rioJio Níck lcüy?" 
—Pluck -dljpa ú su ve/. Pick, remedati-
do a l haroncito y c^ndosando la mentira á 
&u íOttigO', ¿ d ó n d e es tá Rudolfo Nickteby? ' 
yfWSfĉ  Vhet '\ coiih-<l;H con WWA evasiva, 
puaudo el ru ido causado por la entrada de 
una famil ia en el palco inmediatr) p a r e c i ó 
llamar la a t enc ión de t iúéstrbd CtiátfO ho-
norables pefáóíiaica^ que oatebiaron entre 
sí algunos signos de inteligencia. V cuan-
d<> los recién llegados enUblaron c o n w t -
sacíón. sit .MII!1HTI\' IIUIM) de prestar aten-
to oí(U>, su])lican<lo á los otros se abstuv ie-
ran de hablar una palabra. 
— Y ¿ p o r q u é ? — p r e R u n l ó la viuda.—1 
¿ Q u é es lo que ha ocurr ido para ese si-
lencio? 
— S c h i l . 
Y ¡Vínlbet i v .icotnpafió eV a interjección 
con una mirada fnlffúrea. 
— L o r d Verisopl i t—le d i jo {\ nud ia 
v o z , — ¿ n o conocé i s esc acento? 
^ — E l diablo me Heve—con tes tó el lord — 
si no es el de miss N ick l eby , 
— ¿ E s posible, m i l o r d ? — e x c l a m ó la vit t-
da .—Pero , en efecto, es m i hi ja . ¡ Cala-
I t n a ! 
— ¡ C ó m o ! Madre mía , ¿ v o s a q u í ? 
— Y a lo ves. 
-r-Pero, en nombre del cielo, ¿ q u i é n es 
el que es tá á vuestro fódb?*—pregunté Ca-
tal ina, con eseatidalo, retrocediendo á la 
vista de un hombre atura/, y aun desver-
gonzado, que la miraba sonriendo y en-
v i á n d o l e besos. 
—¿Quiéf i quieres que sea, hija m í a ? — 
con te s tó vanidosamente su tnadre, i n c l i -
n á n d o s e hacia la W i t i t t e r l y , y esí««r/.ando 
la Voy p;na , , , ,( . fa 0yCra esta ^.QQ. 
r-l;T.C3!;Ji 1:0,1 los señores P ick y P luck , 
Hsopi" ry n ;nvk y l o r d Fc( le l i c" V̂ e-
i C ^ ^ L t f V - ^ ' - ^ cmo C a t a l i n a . -
¿ C 6 m o p r . d , - fcy^rse . . . i madre en tan 
mala C O i n p a ñ ^ | ¡ "c en tan 
Esl-e peusamiento. pasó p,n ¿ ^ 
como t i ^ velampuKo, y. ,d ,UVMUO tiempo 
y en medio tfe esta r á p i d a soiqnesa. el re-
cnernio de la que hnliía ocurr ido el d í a dt-
la comida é*-ea«* de-slMífc VUK» á asaltar-
la cou tanta violencia, que una palidez 
morta l veló su rostro y la e> ' r emec ió una 
ag i tac ión i»rofunda. 
Su madre, (jue al punto se a¡>etcibió 
de estos s ín lo tnas , no pudo menos de adi-
vinar la causa, a t r ibuyendo el efecto á una 
pasión de amor violento; pero, póff Satis-
fecha que e-tuvicra de este feli/ . desc't-
b l i m i c h t o , que tanto honor hac ía á su bc-
nctrac ' ión, su tócúura maternal no dei<) 
de afeclarse por su estado, y as í , con toda 
clase de n a / m o ñ e r í a s , m o s t r ó su deseo de 
pasar Bl palco de la W i t i t t e r l y . 
Esta, por su paite, halagada por el «lo-
rioso pensamiento de que s iunir ran á la 
viuda los ilustres persoii ij , 9 i|Ue la acom-
p a ñ a b a n en el palco, hizo seña á su espo-
so para que que abriera la puerta sin de-
mora, y en menos de treinta segundos, el 
palco de la W i t i t t c l y fué invadido por la 
sociedad de la viuda, l l enándo lo has'.a la 
puerta, donde Pick y Pluck ápcuaS p o d í m 
exh ib i r sus chalecos blancos. 
— i M i querida Catalina ¡—exclamó la 
madre con toda su t e r n u n , — ¡ ( p i é mala 
cara t en í a s hace poco ! Te aseguro que me 
dab ta iftiedo1. 
—Ser ía efecto de las hux-s, s eño ra , (mes 
no me siento m a l — c o n t e s t ó Calalina, m i -
rando en torno de sí con turbados ojos, yj 
sin saber c ó m o dar á su madre una exp l i -
cac ión ó un aviso de que nadie se aper-
cibiera. 
—Creo, hi ja m í a , que no halléis v ; v . . 
á sir M u l b e t r y H a w k . 
Catalina se inc l inó apenas v volvió la 
cabe/.a hacia la escena mord' iéi idos : 
labios. 
Pero sir M u l b c r r y no era hombre que! 
se turbara por tafn poco y a d e l a n t ó su' 
m a n í » , á la qvrt- Catalina se vió obligada 
a teuder la suya (.oí ind icac ión de -it 
madre. 
E s t r e c h á n d í ^ c la m m . , sir M n l b e i r v 
m u r m u r ó una m u l t i t u d de cumplumen-
tos, que Catalina, recordando lo ocurrid© 
en casa de su t ío , c o n s i d u ó como otros 
tantos ul traj ÍS a ñ a d i d o s al oriiliert». 
T u v o luego que recoiiocer á lord Fede-
rico y s i ludar á Pick y Pluck; y como si 
esto no fu . ra bacante , se vió al fin o b l i -
gada, por exigencia de la s eño ra de 
W i t i t t e r l y , á ¡iai.e. hi j i resen lac ión oficial 
de (lodOS estos odiosos personajes, cuya 
sola vista le inspiraba la m á s profunda 
i n d i g n a c i ó n . 
—Os aseguro, m i l o r d — d i j o á su vez 
M . W i t i t t e f l v f ro tándose las manos,—que 
m i s eñora tiene la mayor complacencia 
en conoceros, y no d u d é i s , m i l o r d , que 
tanto ella como yo. deseamos cu l t iva r un 
trato qué tanto UOS honra. Jul ia , esi)osa 
mí 1, no le dejes impresionar por el espec-
láculO; v i sabes que is - preciso que te 
gu-u\ies.' M i s eño ra , sir M u l b e r r y , tiene 
una sensibilidad tan extremada, que no 
os podéis lormar idea de ella. La l lama 
de una buj ía , el resplandor de una luz , 
el polvo de las alas de una mariposa, no 
tienen mayor delicade/a. U n simple so-
plo, m i l o r d , y la ve t é i s desaparecer. 
Sir Mulbe r ry hubiera querido ensayar 
un procudimienlo tan fácil c ó m o el de 
hacer desaparecer por medio de un soplo 
á una señora que no le inspiraba nada. 
Sin embargo, c o n t e s t ó que el placer ma-
nifestado por M . Wititterly era r ec íp roco . 
I,ord Verisopht r ep i t i ó que era reci-
proco, y como un m u r m u l l o lejano, se 
oyó la vo/, de Pick y Pluck repetir igual -
mente: reciproco. 
— N o podé i s creer, m i l o r d , el gran i n -
t e r é s que me inspira un drama—dijo l a 
W i t i t t e r l y sonriendo l á n g n i d a n u nU-
— ¡ O h ! s í — c o n t e s t ó lord Verisoplit; — 
es cosa m u y . . . m u y interesante. 
_ . V o uo puedo o i r á Shakcspeaiv >.n 
ponenne mala repuao ta scnstblc dama.— 
E l d ía s iguieuu efttoy medio muerta, i .a 
reacción es tan fuerte d e s p u é s de una tra-
r l ia . m i l o r d ! . . . ¡ y Shake^Kare es un y recuerdo que toda aquella noche no Jiico 
ser tan del icioso! . . . o t ra cosa que s o ñ a r con un hombre todo 
—¡ O h ! sí , m u y delicioso. negro, de t a m a ñ o natura l , con su cuello 
-¿Lo q u ' t t é i s creer, mi lo rd?—di jo la vuel to y cerrado por un cordoncillo con 
W i t i t t e r l y d e s p u é s de una pausa.—Pues dos bellotas, y apoyado en un pi lar con 
si tomo tanto i n t e r é s por sus obras, es aire pensativo; y cuando al dcsperlatme 
sobre todo desde que vis i té la pobre casa le hice la d e s c r i p c i ó n de m i s u e ñ o á Ni-
en (pie nac ió . ¿ L a h a b é i s visto alguna 
vez, mi lord? 
— N o , n inguna . 
-Pues ve rdaderamente, m i l o r d , no de-
l>éis dejar de verla—repuso la sensible con 
ck leby , me d i jo que era exactamente el 
retrato de Shakespeare cuando vivía . ¿No1 
es esto curioso? 
Stra t ford, si no estoy equivocada—> 
a ñ a d i ó r e í l e x i o n a n d o la v i u d a , — s í , Strat-
tono l á n g u i d o . — Y o no sé en (pié consis- • ford era, porque recuerdo positivamente 
te, pero en cuanto se ven los lugares y se que estaba en cinta de mi h i jo N ico lá s y 
~ - ,.1 . . , 1 t t . > c r \ . 1 . . 1 1 ( < - t i l l o l t l C t ~ i 1 — ' # i 1 « 1 1 . 1 . ,' , fcn J — _ 1 .U i m f f 1 suscribe el regis ro, se siente una inspi 
rada de un modo ó de otro por un fuego 
inter ior que i n í l a m a . 
— j O h ! s í — e x c l a m ó lo rd Ver isopht ;— 
pues he de i r á ver eso y á suscribir el 
registro. 
—Jul ia , esposa m í a — d i j o M . W i t i t t e r l y 
m e z c l á n d o s e en la c o n v e r s a c i ó n ,—n o le 
induzcas á error; s í , m i l o r d , os induce á 
error involuntar iamente . T u temperamen-
to poé t i co , amor m í o , t u alma aé rea , t u 
i m a g i n a c i ó n ardiente, eso es lo (pie te d á 
ese fuego sagrado del genio y del senti-
miento; pero los lugares, esposa m í a , n<| 
son nada, nada alisolnt á m e n t e . 
—Pues yo—di jo la v iuda Nick leby , que 
hasta entonces se hab ía contentado con es-
cuchar en si lencio,—yo hubiera c re ído 
que los lugares pudieran ser algo. Poco* 
d í a s d e s p u é s de m i casamiento, f u i coti 
m i pobre N i c k l e b y de P i n n i n g h a m á 
Strat ford en silla de posta. ¿ E r a silla áá 
posta?—se p r e g u n t ó á sí misma reflexión 
n a n d o . - S í , d e b í a ser silla de po^a , p o i -
que recuerdo m u y b i e « haber hecho 
tonees la o b s e r v a c i ó n de qite el conductot 
llevaba una pantalla sobre el ojo izquier-
d a P a r t n n o . , pues, en silla de posta p a r á 
Bk-mimíhaMí y d e s p u é s efe balver vis i tad* 
el sepulcro de Shakespeare W v i m o s á la 
posada dvl U ^ ; u 4 9 9 ^ p a ^ í » ^ If" n?ttie»l 
(pie hab ía tenido el mismo día muchc» 
miedo viendo uno de esos italianos qnc 11<-
van i m á g e n e s de yeso, y en verdad, se-' 
ñ o r a — m u r m u r ó al o ído de la W i t i t t e r l y , — 
fu i muy dichosa «después de esto, y puedo, 
dar gracias de que m i h i jo no haya ve-
nido á ser un Shakespeare. T iemblo de 
pensar (pie h a b r í a podido tener una m i -
rada. 
Cuando la v iuda a c a b ó la re lac ión de 
ésta a n é c d o t a , m á s ó menos diver tk la , 
I ' i i k y P luck . ocupados siempre de los 
intereses de su patrono, hubieron de pro-
poiu-r. para disahogar el [talco de la 
W i t i t t e r l y , que parte de la sociedad pa-
sara al o t ro . L a p ropos ic ión fué aceptada 
casi t t n á n i m e n l e , y los indianos tomaron 
tan diestramente »Ús medidas, que Cata-
l ina , á pesar de todo lo que pudo decir 
t u v o que dejarse conducir por sir M u l -
berry H a w k . Verdad es que fué acotnii 1 
nada de su madre y de Pluck; pero ia 
pobre s e ñ o r a se preciaba de tener bastan 
te discrecton para no. estorbar 4 los aman-
tes m aun con la mirada, atenta toda la 
noche a; la conversacivm de M . Pluck 
a í ' U T f c U r 1 0 ' C±™± i - a s a m c n l o 
al lado de «¿fe con esle exclusivo ¡ f g e t o 
conlinvará.l 
